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 ﭼﻜﻴﺪه 
در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻴﮕـﻮي ﻛﺸـﻮر  3631ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ در زﻣﻴﻨﻪ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺳﺎل  ﭘﮋوﻫﺶ
ﺸـﻮر در ﻛﺑـﺮاي ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﺑـﺎر در  )sutaclusimes sueaneP(ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ . در ﺑﻮﺷﻬﺮ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪ
،  )sisneiugrem sueaneporenneF(ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ، ﻣﺜـﻞ ﻣﻴﮕـﻮي  ﻣـﻮزي  درﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار  )sucidni sueaneporenneF(و ﻣﻴﮕــﻮي ﺳﻔﻴــﺪﻫﻨﺪي   )siniffa sueanepatrM(ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺮﺗﻴﺰ 
  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ، 
ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ ﮔـﺰارش ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ 
و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ وروش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻓـﻮق ﻣـﻮرد ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻗـﺮار  ،اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ و . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  .رش را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮدﺘﻮان ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوﻣﻴﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ،  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ، ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ، ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ، ﺗﻜﺜﻴﺮ: ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي  واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ، داراي آﺑﺰﻳﺎن و ذﺧﺎﺋﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﻣﻲ
ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ، ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺘﻌﺪد و ﺧﻮرﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن،. ارزﺷﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰوده اﺳﺖ
  . و ﺑﺰرگ، ﮔﺮﻣﺎي زﻳﺎد و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﺎﻻي آب از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ ﺑﺪﻧﻪ آﺑﻲ اﺳﺖ
اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻜﻲ از آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎري در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل در اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻴﺎدي ﺷﺪه ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﻋﺚ 
ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺰرگ  ﭘﻮﺳﺘﺎن راﺳﺘﻪ ده ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻋﻤﺪه و ﭘﺮ ارزش ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻬﺮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. اﺳﺖ
و  ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ 1ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ده ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻨﺎﮔﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺮه )adopaceD(
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﻬﻦ و ﺷﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﭼﻨﮓ 2«راه رو»آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻧﻴﺰ ده ﭘﺎﻳﺎن 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎي ﻣﻌﺮوف و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻي ﻣﻴﮕﻮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻣﻲ ﻳﻜﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده
ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ،  داراي ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺳﻴﻌﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ، ﻫﻨﺪ،
  . اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻓﻮق . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( eadiotsegreS)و ﺳﺮﺟﺴﺘﻮﺋﻴﺪه ( eadioeaneP)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه داراي دو ﻓﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻮﺋﻴﺪه 
: ه ﺷﺎﻣﻞاﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده داراي ﭼﻬﺎر زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاد. ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻮﺋﻴﺪه ﺗﻨﻬﺎ داراي ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه اﺳﺖ
، ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻋﻨﻮان (7991, gniK)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ eadieanePو  eanietsirA، eaninoyciS، eanireconeloS
ﻫﺎي  ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آ ﻣﻲ ﺷﺪه، ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﻛﺴﻮن دون رده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه
  .ﻮاده ﺟﺎي دارﻧﺪ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧ( ورﺷﻲاز ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺎدي و ﭘﺮ)ﺗﺠﺎري 
                                                 
1
 dopaced naitataN - 
2
 dopaced naitnatpeR - 
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از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ( sueaneP)ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺎﺋﻮس 
 ijaH lA.B nandA)ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد  sueaneporeneF , sueanepusraM, sutrecileM, sueanepetnafraF ﻧﺎﻣﻬﺎي
 (. 8991,la,te,
  ﻛﻠﻴﺎت -1
  (ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ، ﻣﻮزي و ﺳﻔﻴﺪ)رس ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎ -1-1
ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻳﺎ ( ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان 
ﺑﺮداري ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ، ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي، ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﺳﺮﺗﻴﺰ، ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﻬﺮه
دارﻧﺪ، از اﻳﻦ  ﻣﻴﮕﻮي دم ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ. دم ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ اﺳﺖ ﻫﻨﺪي، ﻣﻴﮕﻮي
  . رو در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش دارﻧﺪ، ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  :() 7991, gniKﺷﻮد  ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ زﻳﺮ دﻳﺪه ﻣﻲﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ 
  1ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺼﺒﻲ -
 2ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ -
  3ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺨﺘﻠﻂ -
رﻳﺰي، رﺷﺪ، دوره  ﻫﺎ داراي ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺼﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺖ از ﺗﺨﻢ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺮﺧﻲ از . ﺷﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ ﻃﻲ ﻣﻲ )retaw hsikcarB(ﺷﻮر  ﻫﺎي ﻟﺐ ﻻروي، ﺟﻮاﻧﻲ و زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ در آب
ﻛﻨﺪ وﻟﻲ  ﻋﻤﺪﺗﺎً در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن زﻳﺴﺖ ﻣﻲ siniffa .Mﺟﻨﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ از اﻳﻦ  sueanepateMﻫﺎي ﺟﻨﺲ  ﻮﻧﻪﮔ
                                                 
1
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2
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3
 )elcyc ecinaeco – enirautse( elcyc dexiM - 
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ﻣﻴﮕﻮي ) ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ  ﻛﺎﻣﻼً اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﺣﻴﺎتاﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ داراي . ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺼﺒﻲ ﻧﺪارد 
  . اي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮔﺮوه اﺧﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪدر ﻣﻴﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺠﺎري اﻳﺮان از  .ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ  1(اي ﺑﺒﺮي ﻗﻬﻮه
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ  ،داراي ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﻮده sueanePﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ  اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎي ﻛﻢ درﻳﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮده و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان در آبﻋﻤﻴﻖ در آﺑﻬﺎي 
 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞﻧﺤﻮه ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺨﺘﻠﻂ در . ﻛﻨﻨﺪ ن ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ، رﺷﺪ ﻣﻲﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﻮري آب در آ ﻣﺼﺒﻲ
 .Pو  sisneiugrem .Pو  sutaclusimes .Pﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺠﺎري اﻳﺮان از ﺟﻤﻠﻪ  ﮔﻮﻧﻪ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1
  .ﺷﻮﻧﺪ  از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ sucidni
ﺷﻮد  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 4ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ( 3)و  3ﭘﺮﺗﻮزوآ( 2)،  2ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس( 1)ﻫﺎي  ﺑﻪ ﻧﺎم زﻧﺪﮔﻲ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ 
  .ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد  6و ﺟﻮاﻧﻲ 5ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن دو ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي
 
  (7991 ,gnik) ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه: 1ﺷﻜﻞ 
  
                                                 
1
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2
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3
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ري زﻳﺎد و ارزش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ، ﺗﻮان ﺑﺎرو ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه ﺑﺎ داﺷﺘﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎل . ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺷﻴﻼﺗﻲ)ﺻﻴﺎدي   ﺑﺎﻻي ﺗﺠﺎرﺗﻲ، ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در  ﻫﺎ ﺗﻮان ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﺬا ذﺧﺎﻳﺮ آن. ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪه و ﺗﻌﺪاد اﻧﺒﻮﻫﻲ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺮداﺷﺖ  ﺧﺎﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮ ﺣﺎل داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ذ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺣﺠﻢ زﻳﺎد را دارا 
ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺎﻳﺪاري ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ  .)7991 ,gniK(ﺷﻮﻧﺪ  ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ اﺳﺖﻫﺎ  و آﻻﻳﻨﺪه 1(ﻫﺎ ﻧﻮزادﮔﺎه)
  :ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داد ﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه را ﻣﻲﻣﺨﺘ
در . ﮔﻴﺮد رﻳﺰي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮي ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﻔﺖ
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ را درﻳﺎﻓﺖ و در ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﻴﺴﻪ ذﺧﻴﺮه اﺳﭙﺮم  اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده، ﻳﺎﺧﺘﻪ
ﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧﻪ و وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻲ  زﻣﺎن ﺟﻔﺖ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺪاري ﻣﻲﻧﮕﻬ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ  از ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ( ﺗﻠﻴﻜﻮم)ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده داراي اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ  در ﮔﻮﻧﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻮﻓﻮرﻫﺎي ﺧﻮد را در ﺷﻜﺎف ﻣﻴﺎﻧﻲ ﮔﻴﺮد و در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗ اﻧﺪازي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺻﻮرت ﻣﻲ از ﭘﻮﺳﺖ
، sucidni sueanePﻣﻴﮕﻮﻫﺎي . ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻳﺰي در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ و اﻳﻦ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮرﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﺗﺨﻢ ﺗﻠﻴﻜﻮم ﻗﺮار ﻣﻲ
داراي ﺗﻠﻴﻜﻮم  sisne sueanepateM ،sutaclusimes .P ، sisnenihc .P، sisneiugrem .P، sucinopaj .P، nodonom .P
  (.7731رﺷﻨﺎس، ز)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي در وﺿﻌﻴﺘﻲ  ﺷﻮد، ﻟﺬا ﺟﻔﺖ ﺑﺎز، ﺻﻔﺤﺎت ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻲ( ﺗﻠﻴﻜﻮم)در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ 
ﮔﻴﺮي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  در زﻣﺎن ﺟﻔﺖ. ﮔﺮدد ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده داراي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﻲ
 .Pﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ. ﻣﺎﻧﺪ رﻳﺰي در آن ﺟﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﺎ زﻣﺎن ﺗﺨﻢﻛﻪ ﺗ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻛﻨﺎر ﺗﻠﻴﻜﻮم درﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺮ
  .داراي ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ) iemannav sueanePو( ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ)  sirtsorilyts
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ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎده داراي ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺗﺨﻤﺪان اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ از ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ 
ي ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ آن، ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري ﻣﻴﮕﻮ. ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ
ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﻳﺎﺑﻲ و ﺟﻔﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﻔﺖ. رﻳﺰي اﺳﺖ رﻳﺰي و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ
  .ﮔﻴﺮد ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺻﻮرت ﻣﻲ
در ﻣﻴﮕﻮي . ﮔﻴﺮد رﻳﺰي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺳﭙﺮم اﻧﺪﻛﻲ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢﮔﻴﺮي و اﻧﺘﻘﺎل ا در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻠﻜﻴﻮم ﺑﺎز ﺟﻔﺖ
  . ﺷﻮد ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﺎر اﻧﺘﻘﺎل اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  واﻧﺎﻣﻲ 
ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧﻪ و ﻳﺎ  ﻛﻠﻴﺎت ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺗﻤﺎم ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده، وﻟﻲ ﺗﻔﺎوت
  .ﺷﻮد  ﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺣﺘﻲ ﻣﻨﺎﻃ
 
  (3002 ,la te ,draeB)ﻫﺎ و اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه  ﺑﺨﺶ:  2ﺷﻜﻞ     
 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﮔﻴﺮد و در دوره ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ( ﻫﻔﺘﻪ 3ﺣﺪود )در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده، دوره ﻻروي ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮده 
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ و در دوره ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار ﻣﻲ ﭘﺮوﺗﻮزآ، ﮔﻴﺎه ﺧﻮار
درﺟﻪ  02( اﻳﺰوﺗﺮم)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه اﻛﺜﺮاً در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺧﻄﻮط ﻫﻢ دﻣﺎي در ﻣﺠﻤﻮع از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ، 
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و ﻏﺮب (. ﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي)ﻛﻨﻨﺪ  ﮔﺮاد زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ
(. 8731ﻓﺮ،  ﻣﺘﻴﻦ)ﮔﻴﺮد  اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام و ﺷﺮق و ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ را در ﺑﺮﻣﻲ ﺷﺮﻗﻲﻧﻮاﺣﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام و ﻧﻴﺰ 
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ﻫﺎي آن ﺗﺎ آﺑﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻧﻲ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﺟﻨﻮب ﻧﻴﺰ  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
  .  )7991 ,gniK(رﺳﺪ ﻣﻲ
ﻴﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻟﺬا ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻫﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ درﻳﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ
ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ و ﺳﺪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻤﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه در آن وﻓﻮر ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ از  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه از ﻳﻚ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﻮزه دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻮﻧﻪ
  (: 8731ﻓﺮ،  ﻣﺘﻴﻦ)ﺑﺎﺷﻨﺪ  زﻳﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﻲآن ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 
  دﻣﺎ  •
اﻳﻦ . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه، ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي زﻳﺴﺖ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ زﻳﺎد را ﻧﺪارﻧﺪ
ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻧﻮاع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه (. 8731ﻓﺮ،  ﻣﺘﻴﻦ) ﻫﺴﺘﻨﺪ 1ﮔﺮوه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻛﻢ ﮔﺮﻣﺎزي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي
  .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪدر ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﮔﺮاد، ﺗﻮان زﻧﺪﮔﻲ و اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت را ﻧﺪارﻧﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 51اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً در دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺟﻨﺲ . ﺷﻮد ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮز دﻣﺎﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮش آن درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 51دﻣﺎﻳﻲ   ﺧﻂ ﻫﻢ
ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و  ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ﮔﺮوه، ﺳﺎﻛﻦ آﺑﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺲ( sueaneP)ﭘﻨﺌﻮس 
در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره (. 8731ﻓﺮ،  ﻣﺘﻴﻦ)درﺟﺔ ﻋﺮض ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد  04درﺟﺔ ﻋﺮض ﺷﻤـﺎﻟﻲ ﺗﺎ  04در ﺣﺪ ﻓﺎﺻـﻞ 
  .اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ . ي ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه وﺟﻮد ﻧﺪاردﻫﻨﻮز ﺗﺼﻮﻳﺮ روﺷﻨﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ روي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﻧﻮاع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
ﻫﺎي اﻳــﻦ  ﺑﺮ روي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﮔﻮﻧـﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ دﻣﺎي آب داراي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ
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ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎط  ي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎاﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎرﭘﻨﺘﺎرﻳﺎ )5002,niteM dna tulveM(ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ 
  . دﻫﺪ ﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲﺑﻴﻦ رﺳ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ
ﮔﺮاد داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 62ﺗﺎ  81دﻣﺎﻳﻲ   در داﻣﻨﻪ sueanePﺗﺨﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺟﻨﺲ 
  .)7891 ,lliH( اﺳﺖ  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪهﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 33ﺗﺎ  31  داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ آن در ﻣﺤﺪوده ﻛﻠﻲ ﻃﻮر
در ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻴﻦ و  (ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎوري) ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻮانﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،  ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي اﻳﻦ
  . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻳﺎ در ﮔﻮﻧﻪ
  
ﻴﺪه ﺧﺎرج از ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋ از ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮاد ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ درﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘﻲ 02و  51ﺧﻄﻮط ﻫﻢ دﻣﺎي : 3ﺷﻜﻞ 
  (8731ﻓﺮ،  ﻣﺘﻴﻦ: ﻣﺎﺧﺬ) اﻳﻦ ﺧﻄﻮط ﻫﻢ دﻣﺎﻳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارﻧﺪ
  
  ﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن •
ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دوران ﻻروي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه ﻛﻪ ﺟﺎﻧﻮر در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ داراي زﻳﺴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ، ﺟﺮﻳﺎن
   .ﮔﺬارد ﻣﻲﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدي در ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻳﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ  درﻳﺎﻳﻲ
ﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﺪﻛﻨﻨﺪه ﺣﺮﻛﺎت و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ  ﻳﮕﺮ، ﺟﺮﻳﺎناز ﺳﻮي د
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻳﻚ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
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ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت و رﺷﺪ  ﺮﻳﺎنﻟﺬا ﺑﺪون وﺟﻮد اﻳﻦ ﺟ. ﭘﺴﺖ ﻻروي از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ اﺳﺖ
  .ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﺎي ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻌﺪي ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﻋﻤﻖ  •
ﻫﺎ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻋﻤﺎق زﻳﺎد اﻗﻴﺎﻧﻮس. دﻫﻨﺪ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺑﺮ آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻛﻢ اﻛﺜﺮاً ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه آب
ﻫﺎي  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﮔﻮﻧﻪ .ﺳﺎزد ﻦ ﺟﺎﻧﻮران را ﻣﺤـﺪود ﻣﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ و ﺳﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﮔﺴﺘﺮش اﻳ
ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻫﺎي اﻋﻤﺎق ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺟﻬﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ داﻣﻨﻪ
  . ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن زﻳﺴﺖ اﻧﻮاع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮزي اﺳﺖ
  
  واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ  •
ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻲ از ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ،ﻳﻂ ﻻزمآﺑﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺷﺮا
وﻟﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  .ﮔﺬراﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، دوران ﭘﺴﺖ ﻻروي و ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺟﻮاﻧﻲ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ. ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ  اي و ﻳﺎ داراي ﮔﻮدال ﻣﻴﺰان ﺷﻮري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه
ﻫﺎ را ﻣﺤﺪود  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ در ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻟﺬا وﻓﻮر و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺴﺘﺮش آن
ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي وﺳﻌﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره و ﻃﻮل ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻴﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و وﻓﻮر ﮔﻮﻧﻪ. ﺳﺎزد ﻣﻲ
ده ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻮاﻧﻊ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻣﺤﺪو .ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
رﻏﻢ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮزﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ وﻟﻲ  ﮔﻮﻧﻪ
  (.7831ﻓﺮ،  ﻣﺘﻴﻦ)ﻫﺎ ﮔﺮدد  ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺟﺪاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﻤﺠﻮار ﻧﻤﻲ
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  ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ و رﻓﺘﺎر اﻧﻮاع ﻣﻴﮕﻮ •
اي را ﺑﺮاي  اي و ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﮔﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ و ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ داراي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ و ﻳﺎ درون ﺑﺴﺘﺮ . ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ
  :اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ  رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ را در  اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ
  (roivaheb gniworraB)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺣﻔﺎرﮔﺮي  -
 )roivaheB gnirednaW(ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺣﻔﺎرﮔﺮي  -
ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد را روي ﺑﺴﺘﺮ  ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻟﻲ آن داراي ﺗﻮان ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﻣﻲ( ﺴﺘﻴﺪهﺟو ﺳﺮ)اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه 
اﻛﺜﺮاً آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﺷﺒﮕﺮد ﺑﻮده و در ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ، . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ درﻳﺎ و ﻳﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ از آن ﺳﭙﺮي ﻣﻲ
اﻳﻦ . ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺎه ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﻲ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﺨﻔﻲ ﻃﻮل روز در ﻻﺑﻼي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪه و ﺷﺐ
. ﺴﺘﻨﺪﻫ 1 ﻃﻠﺐ اي از ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده
ﻻﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎزﻛﻲ  ﺑﻪ ﺷﻜﻞدﻫﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ را ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻏﺬاي آن
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ از آن  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻣﻮادي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮ روي ﻗﻄﻌﺎت و ذرات ﻣﺎﺳﻪ و ﮔﻞ رﺷﺪ ﻣﻲ
ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﺤﺮك  ﻫﺎ ﻫﻢﻣﻴﮕﻮ .ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﻓﻮع و ﻻﺷﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ
  .ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺧﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر و ﺳﺨﺖ
  ﺷﻮري •
ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه درﻳﺎزي ﺑﻮده و در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان 
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﺼﺒﻲ  اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ دوران ﭘﺴﺖ ﻻروي و ﺟﻮاﻧﻲ. ﺷﻮري آب درﻳﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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ﺗﺮي از ﻣﺤﻴﻂ  ﻫﺎ داراي ﺷﻮري ﭘﺎﺋﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﺳﺒﺐ درﻳﺎﻓﺖ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ. ﺷﻮد ﺳﭙﺮي ﻣﻲ
ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﻞ . درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﮕﺬارد ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ اداﻣﻪ زﻳﺴﺖ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻲﻧﻤﻮده و ﻣ
( ﺷﻮر ﻟﺐ)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه ﺟﻬﺖ ﻃﻲ دوران ﭘﺴﺖ ﻻروي و ﺟﻮاﻧﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ داراي آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﺷﻮر 
  . ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ
ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﭙﺮي  ﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ دوران ﭘﺴﺖ ﻻروي و ﺟﻮاﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻨﺎ
ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ، ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ در دوران  اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ. ﺷﻮد ﻣﻲ
ﭘﺴﺖ ﻻروي و ﺟﻮاﻧﻲ، ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﺑﺎﻻ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ورود آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  .ﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي آﻧﻬﺎ ﻧﺪاردﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺮﺣ
ﻫﺎﻟﻴﻦ ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺷﻮري را ﺗﺤﻤﻞ  ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﻛﺜﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﻮري
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺎوت ﺷﻮري ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺒﻮده و ﻟﺬا  در ﻣﺤﻴﻂ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  . ﺷﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﺑﺨﺼﻮص دﻣﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺤﺖ  ﭘﺮاﻛﻨﺶ و زﻳﺴﺖ ﻣﻴﮕﻮ
، آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻧﻮدون)ﺷﻮر  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز اﻛﺜﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻟﺐ
ﻫﺎ  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻴﺎز زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻣﺼﺐ ﻛﻨﻨﺪ، ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد دارد زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
   .ﺳﺎزد رده ﻣﻲرا ﺑـــﺮآو
  ( sutaclusimes sueaneP)ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  -1-1-1
 1زارﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﺧﻮد را در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻋﻠﻒ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ( ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺻﻴﺎدي ﻗﺮار ﻣﻲ) ﮔﺬراﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺪرﻳﺠﺎً ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
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( ﺟﻤﻌﻴﺖ)ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش، ارﺗﻔﺎع ﺟﺰروﻣﺪ و ﺗﻌﺪاد  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در دو ﺣﻮزه زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت  .ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان در ﻣﺤﺪوده ﻫﺮ ﻧﻮزادﮔﺎه ﻗﺮار دارد
ﻳﺴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤﻞ ز ﻣﻲزارﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ زﻳﺴﺖ  ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻒ
  .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ اﺳﺖ
   .)1891 ,ihcnaiB & rehcsiF(. دﻫﺪ ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ آن ﻣﺤﺎط ﺑﻪ درﻳﺎﺷﻨﻲ و ﺷﻨﻲ  -ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ، ﮔﻠﻲ
و ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  32ﻃﻮل ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ . ﺷﻮد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
در ﻟﺒﻪ زﻳﺮﻳﻦ ( ﺧﺎر)دﻧﺪاﻧﻪ  4ﺗﺎ  2در ﻟﺒﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ( ﺧﺎر)دﻧﺪاﻧﻪ  8ﺗﺎ  5رﺳﺘﺮوم آن داراي . رﺳﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ 81ﺑﻪ 
  .(1891 ihcnaiB &rehcsiF) اﺳﺖ
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  1891 ,ihcnaiB & rehcsiF :ﻣﺎﺧﺬ
  
. ﮔﺮم ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 321ﺳﺒﺰ ﺑﺎ وزن  ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ)ﮔﺮدد  ﮔﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ 88وزن آن ﺑﻪ 
در دوران ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، دي . از ﻧﻈﺮ آﻫﻨﮓ رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﺮﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ(. 7831ﻓﺮ،  ﻣﺘﻴﻦ
  (. 2831ﺣﻖ ﻧﺠﺎت، )رﺳﺪ  ﻣﻮرﻓﻴﺰم ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً واﺿﺢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺧﻮد ﻣﻲ
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در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي . ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ درﻳﺎ ﺻﻮرت
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮازات رﺷﺪ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  رﺳﺪ، از ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 05-08ﺳﺒﺰي ﻛﻪ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
زاد و وﻟﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺳﺎل اول . ﺷﻮﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ ﺧﻮد در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻲ
، (آذر –در ﻣﺎه آﺑﺎن )ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ . ﭘﻴﻮﻧﺪد وﻗﻮع ﻣﻲ ﺣﻴﺎت ﺑﻪ
  (.9631، ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي  )ﻛﻨﺪ  ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺗﺎ اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ
ﻻروي رﺳﻴﺪه و ﺑﻪ  و ﭘﺲ از ﺣﺪود ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ،آﻳﻨﺪ ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ از ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮازادان ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺑﻪ ﺷﺪت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺳﻤﺖ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻧﺎﺣﻴﻪ زﻳﺮ ﺟﺰر و ﻣﺪي و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ . اﻧﺪ اي ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده اﻳﻦ واﺑﺴﺘﮕﻲ را ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
  (.3731ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، )ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﺘﺮي رﺷﺪ ﻣﻲ 01
ﻫﺎي رﻫﺎ ﺷﺪه  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ. ﺳﺎزد ﻫﺰار ﺗﺨﻢ رﻫﺎ ﻣﻲ 007ﺗﺎ  07ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻃﻲ ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻴﻦ 
ﻫﺰار ﺗﺨﻢ و  07ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 41ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ دارد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ 
  (. 3731ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، ) ﻛﻨﺪ ﻫﺰار ﺗﺨﻢ رﻫﺎ ﻣﻲ 007ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺣﺪود  02ﻣﻮﻟﺪي ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﻃﻮل ﻣﺪت زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺣﺪود ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت دﻫﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﻳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل زﻧﺪه ﻣﻲ1/5ﺗﺎ 
- 6درﺻﺪ،  93ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  در ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ آن در
درﺻﺪ  0/5ﺗﺎ  1/52درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب،  1ﺗﺎ  0/5)درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺣﺎوي ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري  01
و دﻧﺪاﻧﻲ 7731ﻣﺠﻴﺪي ﻧﺴﺐ ، )درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  52و ( درﺻﺪ 4ﺗﺎ  3)و ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ( ﻛﻠﺴﺘﺮول
اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻓﺴﻔﺮ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ را (. 5731،
  (.8731، ﺣﻖ ﻧﺠﺎت )دﻫﺪ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ... ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و 
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  ( sisnieugrem sueaneP)ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي  -1-1-2
اﻳﻦ . ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي اﺳﺖ ،ﻛﻨﺪ ﻓﺎرس زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان در ﺧﻠﻴﺞ از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ
آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس زﻳﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً در 
اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ، دﻣﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ و  ﮔﻮﻧﻪ. ﺷﻮد ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎري ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻣﻲ
   .دﻫﺪ ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺣﺮا ﭘﺮورش  ﺎﻃﻖ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺟﻨﮕﻞدﻫﺪ و ﻧﻮزادان آن در ﻣﻨ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ ،ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي
  . ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﻴﺔ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ،  251ﺗﺎ  521ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻠﻮغ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
( ﺟﻨﺲ ﻣﺎده)ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 042ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻃﻮل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ  از ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ( ﻳﻜﺴﺎندر ﻣﺮاﺣﻞ )ﻣﺎده ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً 
و داراي ( ﻛﻮژ)روﺳﺘﺮوم در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺑﺮآﻣﺪه . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 051اﻣﺎ اﻧﺪازه ﻣﻌﻤﻮل آن ﺣﺪود  ﮔﺰارش ﺷﺪه،
  (.8731ﻓﺮ،  ﻣﺘﻴﻦ)ﺑﺎﺷﺪ  دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﻲ 3-6دﻧﺪاﻧﻪ و در ﺑﺨﺶ زﻳﺮﻳﻦ  6-9
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ﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻓﺘﺎري ﺧ
ﻛﻨﻨﺪ  ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه ﻛﻪ در اﻋﻤﺎق زﻳﺎد ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
ﻲ ﻳﻌﻨ)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮزي  و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮي ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻲ
  . ﮔﺮدد ﻳﻚ رﻓﺘﺎر وﻳﮋه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ( رﻳﺰي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ
دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻃﻮل ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺎه ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺨﻤﺪان
  . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي دو ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده  ﻳﺰي ﭘﺎﺋﻴﺰه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻬﺎره ﻛﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﻋﻤﺪه و اﺻﻠﻲ اﺳﺖ و ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮ
  .ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﺋﻴﺰه ﻣﻲ( زادآوري)ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دوران ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروﻫﺎ در ﻓﺼﻞ  
ﻣﻴﮕﻮ ( ﭘﺴﺖ ﻻرو)ﺣﻀﻮر ﻧﻮزادان اوﻟﻴﻦ . ﻳﺎﺑﺪ دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻬﺎره از اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه اداﻣﻪ ﻣﻲ
در ﺧﻮرﻫﺎ، اواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﻮزادان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ وارد 
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎنﺧﻮرﻫﺎي 
، ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎرور ﺑﺮاي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  7731در ﺳﺎل  زرﺷﻨﺎس ﺗﻮﺳﻂﻛﻪ  ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﻣﺎﻫﮕﻲ  7ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻧﺮ در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺳﻦ  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻋﻤﻖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻛﻢﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در  ﻣﻲ. ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪه و زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده در ﺳﻦ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﮕﻲ اﺳﺖ
ﺗﻮان  ي اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻣﻲﻣﺎه ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰ 2-1ﮔﻴﺮي  ، زﻣﺎن ﺟﻔﺖﺑﺎ ﺗﻠﻜﻴﻮم ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادة ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه
. ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺴﺐ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﺟﻔﺖ
در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ و زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ( ﻣﺮﺣﻠﻪ 5)ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎروري 
ﻫﺎي  ﻣﺘﺮ در ﻣﺎه 5ي ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود ﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰﻫ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ  52ﺗﺎ  51ﺗﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻌﻨﻲ اﻋﻤﺎق  ﻫﺎ در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد، از ﺗﺮاﻛﻢ آن
ﻋﻤﻖ، ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮي  ﻫﺎي ﻛﻢ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻛﻴﺪ دﻳﮕﺮي ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب آب ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮان اوج زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، اﻳﻦ دوره را ﻣﻲ. اﺳﺖ ﻣﻮزي در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 .ﻧﻤﻮد
ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺑﺮاي ﺳﭙﺮي ﻛﺮدن دوران ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺎﻣﻞ و 
ﺗﺮ  ي ﻋﻤﻴﻖﻋﻤﻖ و ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ آﺑﻬﺎ ﺟﻮان ﺣﺪود دو ﻣﺎه را در ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺬراﻧﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻢ
اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺧﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ( اﻧﺪ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﺴﻤﻲ)ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان  اوﻟﻴﻦ دﺳﺘﻪ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
. ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ 5ﻛﻤﺘﺮ از  ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ داراي ﻃﻮﻟﻲ  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺮ ﺗﺮك ﻣﻲ ﻃﺮف آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و از ﻻرو ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ( از دﮔﺮدﻳﺴﻲو ﭘﺲ )روز 21 ﺗﺎ 01در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﺣﺪود 
ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﻤﺮاه ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﺎﻧﺪه . ﺷﻮد ﻻروي ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ . رﺳﺪ ﻣﻲ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 7ﺑﺎ ﻃﻮل ﺣﺪود )ﻣﻴﺸﻮد و در ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ، دﻫﺎﻧﻪ و ﺧﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﻮاﻧﻲ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ، ﺳﻮاﺣﻞ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎي آزاد ﺗﺮك ﻣﻲ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 01ﻃﻮل ﻛﻠﻲ ﺣﺪود  ﺑﺎ)ﺑﻠﻮغ 
  (.3831 ﺻﺎﻟﺤﻲ ، )
ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري رﻳﺰ، در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭘﺴﺖ ﻻروي، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، 
ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻚ،  ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻛﻮﭼﻚ و در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻠﻮغ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ،
ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺣﺪود . ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﻮم ﻫﺎ و اﻧﻮاع ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻣﻲﭘﺮﺗﺎران، دﻳﺎ
ﺣﻖ ﻧﺠﺎت ، )ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﺔ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺒﺰ اﺳﺖ  درﺻﺪ ﻣﻲ 24ﺗﺎ  63
  .(2831
  71.../  ي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺷﻬﺎ
 
 
 
  (  siniffa sueanepateM) ﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔ -1-1-3
رﻳﺰي ﻛﺮده و دوران ﻻروي آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ از  ﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺨﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪ
 ﻳﺎﺑﺪ ورود ﻧﻮزادان ﺑﻪ ﺧﻮرﻫﺎ از دي ﻣﺎه ﺷﺮوع و در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺎ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮرﻫﺎ و ﻣﺼﺐ
ﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﺗﺎ اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ  ﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد را ﻣﻲدر ﺧﻮرﻫﺎ، ﻣ .(3731ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، )
ﺲ ﺑﺎ ﺳﭙ. (3731ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، ) ﺗﻮان از ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ آذر ﻣﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻃﻮل اﻳﻦ دوره را ﻣﻲ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻜﺎن ﻣﻲ
  (. 7731ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲ، )ﻛﻨﻨﺪ  ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ و آﻏﺎز ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد را ﺑﻪ درﻳﺎ و اﻋﻤﺎق ﺷﺮوع ﻣﻲ
 ,siuhtloH(ﻛﻨﺪ  ﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲ ﻣﻴﻠﻲ 071ﻣﺘﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً از  ﻣﻴﻠﻲ 222 اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﮔﺰارش ﺷﺪه 
ﺑﺨﺶ زﻳﺮﻳﻦ روﺳﺘﺮوم . ﺑﺎﺷﺪ دﻧﺪاﻧﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻣﻲ 8-11روﺳﺘﺮوم در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺸﻴﺪه و داراي  .)0891
  .ي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮﺗﻴﺰ و ﭼﻜﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم. ﺻﺎف و ﻓﺎﻗﺪ دﻧﺪاﻧﻪ اﺳﺖ
 
  ihcnaiB & rehcsiF  1891, :ﻣﺎﺧﺬ، ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ:  6ﺷﻜﻞ 
  
   ﻣﻴﮕﻮﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي -1-2
  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ -1-2-1
ﻻﻧﻜﺎ، درﻳﺎي  ﺳﺮي آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺎ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و از ﺟﻨﻮب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﻬﺎن 
در آﺑﻬﺎي  ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻓﺎرس و ﻏﺮب ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر  ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺮخ، 
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 ﺑﻪ ﺷﺮق ﺳﺮخ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﮔﻴﻨﻪ ﻧﻮ و ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﺮاﻛﻨﺶ داﺷﺘﻪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ در درﻳﺎي  ﻛﺮه، ژاﭘﻦ،
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ آن در ﺟﻬﺎن، درﻳﺎي  اﺻﻠﻲ .)1891 ,ihcnaiB & rehcsiF(ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ   درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻧﻴﺰ وارد
ﻻﻧﻜﺎ و  ﭼﻨﻴﻦ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮاﺣﻞ آﻓﺮﻳﻘﺎ، ﺳﺮي ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺳﺮخ، ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن و ﺧﻠﻴﺞ
 rehcsiF( ﮔﺮدد و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ
  .)1891 ,ihcnaiB &
ﻓﺎرس  ﺻﻴﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان را در آﺑﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞﻣﻘﺪار از ﻧﻈﺮ  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ
ﻣﺘﺮي زﻧﺪﮔﻲ  031ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود ( ﻋﻤﻖ ﻛﻢ)اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼت ﻗﺎره از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  .دﻫﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  .ﻣﺘﺮ اﺳﺖ 06ﻛﻨﺪ وﻟﻲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻋﻤﺪه  دﻫﺪ و در ﺗﻤﺎم ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ اﺻﻠﻲﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ، 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪ  ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ دارد، وﻟﻲ اﺻﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻴﺪﮔﺎه
ن ﺗﺎ آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﻫﺎي ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر دﻳﻠﻢ در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ، ﺻﻴﺪﮔﺎه
   .اﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن، ﻣﻄﺎف ﺗﺎ ﺑﻨﺪر دﻳﺮ اﺳﺖ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ اﻳﺮان در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ واﻗﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ، وﻟﻲ  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﭼﻪ در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﭼﻪ در ﺻﻴﺪﮔﺎه اﺻﻠﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﺻﻴﺪﮔﺎه
  ..ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺤﺪوده ﺟﺎﺳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺒﺰ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺠﻴﺮه اي از 
  . ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود در زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻻروي ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺪاﺧﻞ دارﻧﺪ
، ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎﻧﺴﺮ ﺗﺎ دﻳﺮ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن 9631ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، 
از )ﻓﺎرس  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﺳﺮخ ﺗﺎ ﻛﻼﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻲ
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ن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد دو واﻗﻊ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ، ﻧﺸﺎ( ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎﻧﺴﺮ ﺗﺎ ﺧﻠﻴﺞ
از )و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﺰﺑﻮر ( از ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺑﺤﺮﻛﺎﻧﺴﺮ)ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ 
ﺗﺮ  اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ .اﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ( ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺎدان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺎﻣﻞ آﺑﻬﺎي ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ ﺗﺎ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن، ﻧﻴﺰ در اي از اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  و در ﻣﺤﺪوده
  .ﺷﻮد  ﻣﻲ
  ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي -1-2-2
ﻛﻨﻚ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، اﻧﺪوﻧﺰي، ﮔﻴﻨﻪ  ﻓﺎرس ﺗﺎ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻫﻨﮓ آرام ﻏﺮﺑﻲ، از ﺧﻠﻴﺞ –ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ 
  .ﺟﺪﻳﺪ، ﻛﺎﻟﺪوﻧﻴﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ  .ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖاﻳﻦ  ،ﻛﻨﺪ ﻓﺎرس زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان در ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎي از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ
رﻳﺰي ﻛﺮده و  ﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺨﻢ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  (.8731ﻓﺮ،  ﻣﺘﻴﻦ)ﻛﻨﺪ  دوران ﻻروي را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﻤﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در اﺳﺘﺎن  ﻫﺎي ﺣﺮا ﻣﻲ ﻞ ﻻروي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاﺣ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  .رﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﺨﻢ .اﺳﺖﻫﺮﻣﺰ  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺗﻨﮕﻪ
  (. 0731زرﺷﻨﺎس، )ﻛﻨﺪ  رﻳﺰي ﻣﻲ ﻋﻤﻖ ﺗﺨﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﺮان، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻢ
در آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻴﺪ ( sucidni .P)ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺣﻮﺿﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﭘﺮاﻛﻨﺶ (. 0731زرﺷﻨﺎس ، )دﻫﺪ  ﻣﻲدرﺻﺪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ  07ﺷﻮد و ﺑﻴﺶ از  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان از ﻣﺤﺪودة ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ در اﺳﺘﺎن 
  (.3831، ﺻﺎﻟﺤﻲ )ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ 
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ﺗﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ  ﻣﺰﮔﺎنﻫﺮاز اﺳﺘﺎن  ،اي از ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان ﻫﺎي ﻋﻤﺪه در ﺑﺨﺶ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ
  .در ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 
 ﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎنﻫ ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه: 7ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ  -1-2-3
ﻋﻤﺎن،  ﻓﺎرس، درﻳﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪوده ﺷﻤﺎﻟﻲ آن ﻳﻌﻨﻲ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ
درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻮده و از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎ  01و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ آن در ﺣﺪود ﻋﺮض ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن 
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ و ﺷﻨﻲ ـ ﮔﻠﻲ زﻳﺴﺖ  05ﺷﻮد، وﻟﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﺘﺮي ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ 09ﻋﻤﻖ 
ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ و . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
  .ﮔﺮدد ﻧﻤﻲ( آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ)ﻫﺎ  ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺘﻲ وارد ﻣﺼﺐ
ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاوان ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  5اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻜﻲ از 
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻪ  ﻫﺪف ﺻﻴﺎدي ﻧﺒﻮده وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
  .اﻓﺘﺪ ﻲدام ﻣ
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ﮔﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﺮﻛﺎن و ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ و ﻧﻴﺰ ﻟﻴﻔﻪ و ﺑﻮﺳﻴﻒ در اﺳﺘﺎن  دو ذﺧﻴﺮه
  (.3831، ﻣﺮﺗﻀﺎﺋﻲ )ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﻣﻮزي ﻣﺤﺴﻮب 
  . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺗﻤﺎم آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮي 
  (.7731ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲ، )ﺷﻮد  ﻣﻲ
 
  ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺻﻴﺪﮔﺎه: 8ﺷﻜﻞ
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  و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﮔﻮﻧﻪ: 9ﺷﻜﻞ 
 
  در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﻣﻴﮕﻮﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  -1-3
. آﻏﺎز ﻧﻤﻮد sacinopaj sueanePاﭘﻨﻲ ژﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اوﻟﻴﻪ را ﺑﺮ روي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي  4391ﻓﻮﺟﻲ ﻧﺎﮔﺎي ژاﭘﻨﻲ در ﺳﺎل 
ﻧﺎﮔﺎ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻤﻮد، ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ آﻗﺎي ﻓﻮﺟﻲ 
، اداره ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻗﺪﻳﻤﻲ اداره 0591در ﺳﺎل . ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد را در آﻣﺮﻳﻜﺎ اداﻣﻪ داد
اﻳﺎﻟﺖ ﺗﮕﺰاس ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ( notsevlaG)ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي آﻣﺮﻳﻜﺎ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﺷﻬﺮ ﮔﺎﻟﻮﺳﺘﻮن 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ارزش ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ( edit der)ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ 
، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ 8591در ﺳﺎل . ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ آوري ﭘﺮورش ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻦ. ﻧﻤﻮد
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ از 
« ﮔﺎﻟﻮﺳﺘﻮن آوري ﺗﻜﺜﻴﺮﮔﺎه ﻓﻦ»ﺸﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ واژه ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻛ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
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ﻣﻴﻼدي، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﭼﻴﻦ و ﺗﺎﻳﻮان ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  07و اواﻳﻞ دﻫﻪ  06و در اواﺧﺮ دﻫﻪ  ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ،
  .ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﺼﻮص ﻇﺮﻓﻴﺖ
در  و ﭘﺲ از آن ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺮ 0691در اواﺧﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي دﻫﻪ ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ  ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪﺗﺠﺎرﺗﻲ  ورشﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮاﻣﺎ  
 ﻜﺰﻳﻚ،ﻣﻛﺸﻮرﻫﺎي و  ﻫﻨﺪ ﻣﺎﻟﺰي، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، اﻧﺪوﻧﺰي، ﻓﻠﻴﭙﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﺎيﻛﺸﻮر
  .ﭘﺮو ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻳﺎﻓﺖو  اﻛﻮادور،  ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ، 
ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻮﭘﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻮده و در ﺣﻘﻴﻘﺖ  ﺑﻪ اﻳﺮاندر ﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘ
 ﺑﺰرﮔﻲ ﻟﻨﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮﺳﺎ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻋﻤﺮ آن ﻣﻲ ﮔﺬرد دﻫﻪ 3ﺣﺪود ﻛﻤﺘﺮ از 
  . آﻣﺪه اﺳﺖﭘﺪﻳﺪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن و  ﺑﻮﺷﻬﺮ، در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن،
ﮔﺬرد، وﻟﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ  ﭼﻨﺪ ﺑﻴﺶ از ﺷﺶ دﻫﻪ از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ﺟﻬﺎن ﻧﻤﻲﻫﺮ 
اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ . ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد اﺳﺖ در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي  ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮدرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻣﺒﺪل ... ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻳﻮان، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰي، ﭼﻴﻦ و 
 3/6، ﻣﻴﺰان ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 9002ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺳﺎل 
 )1102 ,OAF(. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
 :  اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﻓﺮاوان در
  ﻮدر ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﮕ ﺳﺮﺷﺎروﺟﻮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ  -1
  ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺒﻮه -2
  ﺗﻘﺎﺿﺎي روزاﻓﺰون ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ -3
  ارز آور ﺑﻮدن ﻓﺮوش ﻻرو زﻧﺪه و ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ  -4
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ي درﺻﺪ از ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻬﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﻴﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻛﺸﻮرﻫﺎ 57در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ  52ﭼﻴﻦ و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و 
  . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮ در ﻧﻴﻢ ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺖ
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  08در ﺟﻬﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻴﺰي در ﺣﺪوده 
، در اﻳﺮان ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ sueaneP  nodonomو   iemannav sueanePي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ آﻏﺎز، ﺑﻪ ﻣﻮﻧﻮدون و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻴﻜﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ 
  . ﺷﻮد ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ، ﻣﻮزي  3ﺪه در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷ
  .و ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  sutaclusimes sueanePﮔﻮﻧﺔ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  -1-3-1
در ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اوﻟﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﻳﻜﻲ از
 در ﺗﻤﺎﻣﻲ آب ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در آب ﻫﺎيﺑﻮده و ﺣﻀﻮر آن  ﺑﺮﺧﻮردار ﺗﻮﺟﻬﻲ
   .ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ... ﺑﻨﮕﻼدش، ﺗﺮﻛﻴﻪ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﻣﺼﺮ، ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲ و در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪودﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
 دﻻﻳﻞ. را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ درﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻳﺎﺑﺪ و در ﭘﺮورش ﻣﻲ
  :ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
 ﻋﺪم ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ در آب ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻳﺎ و ﻛﻤﺒﻮد -اﻟﻒ
  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
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  :دارﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺗﺠﺎريﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗ -ب
 …( ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﺗﺎﻳﻮان، اﻧﺪوﻧﺰي، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﻫﻨﺪ و ﻣﻮﻧﻮدون در ﻛﺸﻮرﻫﺎي)ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه  
 در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ (ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ)ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺮﻗﻲ  
و ...( ﻧﻈﻴﺮاﻛﻮادور و )ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻳﺎ  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  
 ي آﺳﻴﺎﻳﻲﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺘﺎزﮔﻲ در
 ژاﭘﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺮوﻣﺎ در ﻛﺸﻮرﻳﺎ  ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ   
  و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻣﺮﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم در -ج
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ  ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اﻳﺮانﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در 
اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  در ﺎﻟﻬﺎﻫﻤﺎن ﺳ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در رش ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮو
   .ﭘﺮورش رﺳﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﻋﺮﺻﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  در ﻣﺮﻛﺰ 3631-46ﺎيدر اﻳﺮان در ﺳﺎﻟﻬﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻜﺜﻴﺮ آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
  (.4631ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ ،) ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎمدر اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود و در ﺳﻄﺢ آزﻣﺎ
در ﻣﺮﻛﺰ  0731در ﺳﻄﺢ اﻧﺒﻮه و ﺗﺠﺎري ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ، ﺗﻜﺜﻴﺮ3631-46 ﭘﺲ از ﺗﻜﺜﻴﺮ آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﺳﺎل
   .ﺷﺪ آﻏﺎزﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ  003اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻨﺪرﮔﺎه
ﺮ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﻼﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬ ﻋﻼوه 1731ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً در ﺳﺎل 
ﻣﻴﮕﻮ از اﻳﻦ  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪﻫﺰار  0182در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺟﻤﻌﺎً  .اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎري ﻧﻤﻮد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،
ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻼﻫﻲ  ﻫﺰار 064ﻗﻄﻌﻪ آن در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﺣﺪود ﻫﺰار  0532ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود 
  (.ﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃ)ﮔﺮدﻳﺪ 
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 6731ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  روﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ
، ﺑﻨﺪرﮔﺎه و (ﺣﻠﻪ)ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر  يﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ 000.308.51 ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﺣﺪود
ﺑﻪ  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ رو 7731اﻳﻦ روﻧﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از ﺳﺎل . اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ در - yrehctah dray kcaB- ﺣﻴﺎط ﺧﻠﻮﺗﻲ
ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ از اﻳﻦ  ﻗﻄﻌﻪ 000.085.1ﺣﺪود  9731ﻗﻄﻌﻪ و در ﺳﺎل  000.532ﺗﻨﻬﺎ  7731ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻬﺎده ﻛﻪ در ﺳﺎل 
  .ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻓﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪي را، 6731ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎل 
اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻤﺘﺎز در ﺑﺎﻻ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ  
ﺑﺎﺷﺪ در اﺑﺘﺪاي راه ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﭘﺮورش آن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
ﻪ ﺑﺎﻋﺚ روﻳﮕﺮداﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟ. ﻧﻤﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺎ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻲ
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ . دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺷﺪ ﭘﺮورش
ﻟﺬا ﺷﻴﻼت و ﻣﺮﻛﺰ . اﺳﺘﺎن ﻧﺒﻮده و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪ و ﻻرو آن از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻫﻨﺪي، ﺑﻮﻣﻲ
ﺸﻜﻼت ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ، اﻫﻢ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮ رﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﻣ
  : ﻃﺮح ﻫﺎﻳﻲ را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا در آورده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
   8731ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ،  -
   8731ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ در دوران ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ،  -
   8731ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻروي،  -
  1831ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ،  -
   1831ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮ ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ،  -
    2831ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ،  -
   2831رش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﻄﻘﺔ دﻟﻮار ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮو -
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  2831ﻃﺮح ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ درﻳﺎ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر،  -
   3831ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ،  -
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ﻣﻮزي ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ در اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺴﻛﻤﺘﺮي ﻧ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﺤﺖ  اﻳﻦ آﺑﻬﺎ ﻣﻲﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ 
  . در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 3831ﺳﺎل  اي ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪة اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﭘﺮوژه
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺮوژه اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﻜﺘﺎر دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در اﺳﺘﺎن 
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪة اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و  5831ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻛﻪ در ﺳﺎل 
  . ي در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻴﺎب ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮز
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در  ﻧﺮخﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ دو ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ 
اي از ﺗﻐﻴﻴﺮات  داﻣﻨﺔ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺤﻤﻞﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮان  ﻣﻨﺎﺳﺐ 1ﻫﺎي ﭘﺮورش ﮔﺴﺘﺮده، و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ
اﻣﺎ  .ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮده و ﺗﻔﺎوت اﻧﺪازه ﻧﻴﺰ در آﻧﻬﺎ ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻮري و دﻣﺎ را دارا ﻣﻲ
اﻃﻼﻋﺎت و  اﺳﺖ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲداراي ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻧﻴﺰ در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد دارد از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ 
ﺮاﻛﻢ اﻧﺪك ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آن در ﭘﺮورش ﻣﺘ. ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﭘﺮورش آن در دﺳﺖ ﻣﻲ ﻣﺤﺪودي در زﻣﻴﻨﻪ زﻳﺴﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻏﺬاي ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﻣﻘﻴﺎس  ، داراي اﻧﺪازه ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ. اﺳﺖ
  .ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻧﺪارﻧﺪ
                                                 
1
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  . ﺪﻋﻠﺖ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎﻛﻨﻮن در اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ
در ﻣﻘﻴﺎس ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﺪاول ﻧﺒﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺪﻛﻲ در ﻣﻘﻴﺎس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
 .در ﻣﻮرد آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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  روش ﺗﺤﻘﻴﻖ -2
ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از درﻳﺎ از روﺷﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺪاول ﺗﺎﻣﻴﻦ . ﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﮕﻮ وﺗﻜﺜﻴﺮ آن در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪا
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﺧﺎﺻﻲ ﻋﻬﺪه دار ﺗـﺎﻣﻴﻦ . ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺖﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ . اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ﻃﺮﻳﻖ واﺳﻄﻪ ﻫﺎ ﺻﻴﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ ﻣـﻲ ﻓﺮﺳـﺘﻨﺪ .ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ
در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺗﺨﻤـﺪان آﻧﻬـﺎ . ﻲ ﺷﻮﻧﺪﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي وﻳﺎ ﺻﻴﺪ از درﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣ
ﻧﺎرس ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ورﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  از ﻗﺒﻴﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
ﺑـﺮاي . و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺪت ﻧﻮر و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار دارﻧﺪ،اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺗﺨﻤـﺪان ﻛﺎﻣـﻞ ﺷـﻮد 
ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﻣـﺎده داراي ﺗﺨﻤـﺪان رﺳـﻴﺪه ﺑـﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﺗﺴﺮﻳﻊ دررﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ از روش ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ 
اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺷﺐ اول ﭘﺲ از اﻧﺘﻔﺎل و ﻳﺎ در ﺷـﺐ ﺑﻌـﺪ .ﻣﺨﺎزن ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻧﺘﻔﺎل داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎرا .ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﻻروﻫﺎ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ  81ﺗﺎ  31ﭘﺲ از ﻣﺪت ﺣﺪود .ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 42ﻻروﻫـﺎ ﺣـﺪود . ﺎزن ﻣﺨﺼﻮص دﻳﮕﺮي اﻧﺘﻔﺎل داد ﺗﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ آﻧﻬﺎ دراﻳﻦ ﻣﺨﺎزن اﻧﺠﺎم ﭘـﺬﻳﺮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺨ
دراﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﻧﻴﺰ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري و ﺗﻐﺬﻳﻪ . ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺑـﺎ رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﺳـﻦ . ﻧﺠﺎﻣﺪ روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ ا 51ﺗﺎ  31دوره ﭘﺮورش دراﻳﻦ ﻣﺨﺎزن . ﻻروﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار دارد
ﻻرو ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﻮزادﮔﺎه ﻳﺎ ﭘﺮورش ﻻرو ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪو ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎرﺳﻴﺪن ﺑـﻪ ( روزه  5ﭘﺴﺖ ﻻرو)  5LP
  .ﻛﻪ آﻣﺎده اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، دراﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ( 51LP) روزﮔﻲ  51ﺳﻦ 
ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ،اﻧﻮاع ﻏﺬا را  وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده درﻳﻚ ﻣﺮ ﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷـﺎﻣﻞ . ﺗﻬﻴﻪ و دراﺧﺘﻴﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺜﻞ ﮔﻮﺷـﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺎزه ﻣ( ﻣﺜﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻧﻈﻴﺮ دﻳﺎ ﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ،روﺗﻴﻔﺮو آرﺗﻤﻴﺎ )ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه 
  .ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ،ﺻﺪف و ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻳﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ آب ،ﺗﻨﻈـﻴﻢ درﺟـﻪ ﺷـﻮري و در ﺟـﻪ . ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ،آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮﻛﺰ را ﺗﻬﻴـﻪ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
ﺗﻤﺎ ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺮﻛـﺰ از ﻧﻈـﺮ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از .ﺣﺮارت آن از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﻳﻒ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ
ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ دارو و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﻨﺎم ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﻲ  ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 03
 
 
ﻳﻚ دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎﻧﻬـﺎي ﻻزم ﺑـﺮاي آﻣـﺎده ﺳـﺎزي ﻣﺨـﺎزن . و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اداره ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺣـﺪود ﻳـﻚ ﻣـﺎه ﺑـﻪ .ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮدﻧﺪ،آﺑﮕﻴﺮي و ﭘﺮورش ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ آﻣﺎده اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش 
  .ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ
ﺑﻪ .ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ را دارد ،ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ اﻃﻼق ﻣﻴﺸﻮد
و ﻧﺮ ﻫﺎ داراي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ  4ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺎده ﻫﺎ داراي ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  .ﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺮﻫﺎ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮدﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﮕ
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در . درﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺟﻨﺲ ﻫﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻛـﺎﻣﻼ از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ اﺳـﺖ 
وﻳـﻚ ( tcud mrepS)، ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﺑـﺮ (sitseT )ﺟﻨﺲ ﻧﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺑﻴﻀﻪ 
 xidneppA) در داﺧﻞ ﺑـﺪن وﻳـﻚ ﺟﻔـﺖ زاﺋـﺪه ﻋﻀـﻼﻧﻲ ﺑﻴﻀـﻲ ﺷـﻜﻞ ( alupmA lanimreT)ﺟﻔﺖ آﻣﭙﻮل اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ 
ﭘﺘﺎﺳﻤﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺎﻳﻚ داﺧﻠﻲ اوﻟﻴﻦ ﺟﻔﺖ ﭘﺎﻫـﺎي . وﻳﻚ ﭘﺘﺎﺳﻤﺎي ﻣﻨﻔﺮد در ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( anilucsaM
ﻦ دو ﭘﺎﻳﻚ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻮش ﺧﻮرده ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷﻜﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،وﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﻣﻴﮕﻮ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ ،اﻳ
وﻳـﻚ ﺟﻔـﺖ ﻟﻮﻟـﻪ ﺗﺨﻤـﻚ ﺑـﺮ ( yravO)در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻳﻚ ﺣﻔﺖ ﺗﺨﻤﺪان . ﻋﻀﻮ واﺣﺪي ﺑﻨﺎم ﭘﺘﺎﺳﻤﺎ را ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻫـﺮ . درﺧﺎرج از ﺑﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ  mocylehTاﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ وﻳﻚ ﺗﻠﻴﻜﻮم ( tcudivO)
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ اﻧﮕﺸـﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از  6ﻟﺐ ﻣﻴﺎﻧﻲ داراي . ﻔﻲ اﺳﺖﺗﺨﻤﺪان داراي ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ ،ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺧﻠ
. ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺮﺑﻄﺮف ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻋﺪه ﺳﻮﻣﻴﻦ ﭘﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻗﺮار دارد اﻣﺘﺪاد ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ 
و ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺑـﺎﺗﻠﻴﻜﻮم ( hT nepO)ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻜﻞ ﺗﻠﻴﻜﻮم ،ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑـﺎﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑـﺎز 
ﺑﺎ ﺻـﻔﺤﺎت ﺟـﺎﻧﺒﻲ و ( elcatpeseR lanimeS)در ﮔﺮوه اول ﺣﻔﺮه ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳﭙﺮم . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ( hT desolC) ﺑﺴﺘﻪ
وﻇﻴﻔـﻪ ﺗﻠﻴﻜـﻮم ﻧﮕﻬـﺪاري اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮرﻫﺎﻳﻲ . ﻣﻴﺎﻧﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﮔﺮوه دوم اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت وﺟـﻮد ﻧـﺪارد 
ﻪ اﺳﺖ از اﻳﻨﺮو ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻠﻴﻜـﻮم ﺑﺴـﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي از ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده اﻧﺘﻔﺎل ﻳﺎﻓﺘ
از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﻪ ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ . ﻗﺎدرﻧﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮررا ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  13.../  ي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺷﻬﺎ
 
 
واز ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺎﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑـﺎز  sucinopaj.P، ژاﭘﻨﻲsisneiugrem.P،ﻣﻮزي sutaclusimes.P، ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  sucidni.Pﻫﻨﺪي
  .اﺷﺎره ﻧﻤﻮد (iemannav.P)وﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  siniffa.Mﻮي ﺳﻔﻴﺪﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﮕ
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ﻣﻌﻤـﻮﻻ . ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ درﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﺑﻌﻼوه ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻗـﺮار دارد 
در اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ . ﻨـﺪ ﻣﺎه از ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺬرد آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي و ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ را ﻣـﻲ ﻳﺎﺑ  6ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺗﺮك ﮔﻔﺘﻪ وﺑـﻪ اﻋﻤـﺎق ﺑﻴﺸـﺘﺮ و آﺑﻬـﺎي دور از ﺳـﺎﺣﻞ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﻲ 
ﺑﻌـﻼوه ﺗﻐﻴﻴـﺮات . ﺛﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﻧﻮزادان آﻳﻨﺪه از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺑﺸـﻤﺎر ﻣـﻲ آﻳـﺪ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﺮو ﻣـﻲ ﺷﻮد،ﻣﺴـﻠﻤﺎ در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳـﻮ ﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﺟـﺎﻧﻮر و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺎاﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ آن روﺑ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از . رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ آن ﺗﺎﺛﻴﺮ دارﻧﺪ
ﻋﻤـﻖ ﻣﻨﻄﻘـﻪ . اﻧﻮاع ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ وارد ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و درﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﺑﻨﻈـﺮ ﻣﻴﺮﺳـﺪ ﺑـﻪ ﺟـﻨﺲ ﺑﺴـﺘﺮ ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺮاي ﮔ
  .ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 09ﺗﺎ  5داردوﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق ﺣﺪود 
ﻣﺘـﺮ  01ﺗـﺎ 5ﻣﺘﺮ وﺑﺮاي ﻣﻴﮕـﻮي  ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي ﺣـﺪود  05در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻋﻤﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
ﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم درﺑﺮرﺳﻲ ﻫ.ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺴﺘﻪ داراي . ﭘﺲ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺗﺎ اواﻳﻞ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
اي ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎزه ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﻤﻮده اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑـﺎز دار 
ﻃـﻲ ﻋﻤـﻞ ﺟﻔﺘﮕﻴـﺮي ﻛﻴﺴـﻪ ﻫـﺎي .در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻧﺮ در ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي داراي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ . ﻫﺴﺘﻨﺪ 
از ﺳﻮراخ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺧﺎرج و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﭘﺘﺎﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺟﺎﻧﻮر ﻣـﺎده ﻫـﺪاﻳﺖ ودر ( erohpotamrepS)اﺳﭙﺮﻣﻲ 
ﺗﺎ ذﺧﻴﺮه اﺳﭙﺮﻣﻲ را ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺑﻌﺪي ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ .آﻧﺠﺎ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺑﺎﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺎز در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻮﻧـﺎﻫﻲ .در ﺻﻮرت ﻛﺴﺐ آﻣﺎدﮔﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
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ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ زﻳـﺮا در ﻏﻴـﺮ اﻳـﻦ ﺻـﻮرت ﻛﻴﺴـﻪ ﻫـﺎي اﺳـﭙﺮﻣﻲ از  2ﺗﺎ  1ﭘﺲ از ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﺣﺪود 
  . ﺳﺖ ﻣﻲ روﻧﺪﺗﻠﻴﻜﻮم ﺧﺎرج و ازد
  
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  -2-2-1
ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﻳـﻚ . ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻌﺪادي ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ از اﻃﺮاف ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه و آﻧـﺮا ﺗﻌﻘﻴـﺐ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺧﻮد ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ را . ﻲ ﺑﻪ زﻳﺮ آن ﻣﻴﺨﺰدﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ ﺟﺬب ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﺷﺪه وﺑﻪ آراﻣ
ﺳـﭙﺲ . ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ ﭼﺮﺧﻴﺪه ودر وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻜﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﻢ ﺑﺎ ﺟـﺎﻧﻮر ﻣـﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد 
درﺟﻪ ﭼﺮﺧﻴﺪه و درﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎرﺳﺮ ودم ﺧﻮدر را ﺣﺮﻛﺖ داده و ﺑﺎ اﻧﻘﺒﺎض ﺑﺪن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ  09ﺟﺎﻧﻮر ﻧﺮ 
  .ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺎده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻮد ﻛﻪ
درﺟﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﻮاع ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ وﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻲ از  09ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺮﺧﺶ 
ﭘﺲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﺪان و آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﺎﻧﻮر ﺑـﺮاي . اﻧﻮاع ، ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻲ اﻓﺘﺪ
ﺎﻧﻮر ﻣﺎده ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎرا از ﺳﻮراخ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ واﻗﻊ در ﻗﺎﻋﺪه ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺟﻔﺖ ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘـﻲ و ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ،ﺟ
ﺣﺮﻛـﺖ رﻫـﺎ ( درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺴﺘﻪ) آن اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮك را از ﻣﻨﺎﻓﺬ واﻗﻊ در ﻗﺎﻋﺪه ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﭘﺎﻫﺎي 
  . ﻧﻤﻮده و ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺤﻴﻂ اب ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد
  
  ي ﻣﺮاﺣﻞ  ﺑﺎرور -2-3
ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﻜﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ و اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ و ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ درآن ﺑﺴﺮ  
 0000001ﺗـﺎ ﺑـﻴﺶ از  000001ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑـﺎروري ﺑـﺎﻻﺋﻲ دارﻧـﺪو از . ﻣﻲ ﺑﺮده اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﺟـﺎﻧﻮر ﻣـﺎده و ﺗﻌـﺪاد ﺗﺨﻤـﻚ ﻫـﺎ وﺟـﻮد  راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ. ﺗﺨﻤﻚ درﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  . داردو ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻴﺶ از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻫﺎ ﺗﺨﻤﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﺨﻤﻚ از ﻣﻴﮕﻮ ﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ 
  . ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﺪ 5ﺗﺎﺑﻴﺶ از  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪو ﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده درﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
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  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري -2-3-1
  :ﺖدر ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺎده ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﺪان
ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﻮار ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎزك، ﺷﻔﺎف، ﺳـﻔﻴﺪ و ﺑـﺪون ﺗﻘﺴـﻴﻢ  ( :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎرس ﻳﺎ ﺳﻜﻮن)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ •
ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪون ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ، ﻟـﻴﻜﻦ در زﻳـﺮ . ﺷﻮد ﻲﺑﻨﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ ﺷﻜﻞ و داراي دﻳﻮاره ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﻣـﻲ  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻇﺮﻳﻒ، ﺑﻲ رﻧﮓ، ﺑﻲ
  .ﮔﻴﺮد ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در وﺳﻂ آن ﻗﺮارﻣﻲ
ﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎزك و ﺳـﻔﻴﺪ اﺳـﺖ وﻟـﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠ( : ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ اوﻟﻴﻪ)ﻣﺮﺣﻠﻪ دو •
ﺗﺨﻤـﻚ ﻫـﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً . آﻳـﺪ  اي روﺷﻦ در ﻣﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺮﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺗﺎ ﻗﻬﻮه
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻛﺮوي و ﺑﺮﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ زرد روﺷﻦ دﻳﺪه ﻣﻲ
اره اي ﻣﺮﻛـﺰي ﺑـﺎ دﻳـﻮ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻛﺮوي ﺷﻜﻞ و از ﻫﻢ ﻣﺠﺰا، داراي ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴـﺐ و ﻫﺴـﺘﻪ  •
  .ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻧـﻮاري ﭘﻬـﻦ ﺗـﺮ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻗﺒـﻞ و ﻛـﺎﻣﻼ ً( :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ رﺳﻴﺪﮔﻲ )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ  •
ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ . ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ روﺷﻦ در ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺷﺪن ﺗﺨﻤﺪان ﻧـﻮاري ﺷـﻜﻞ در اوﻟـﻴﻦ  ﺑﺎرز در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺸﻌﺎب ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ دو ﻃﺮف ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮ
. در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺴـﺎدﮔﻲ از اﺳـﻜﻠﺖ ﺧـﺎرﺟﻲ ﺟـﺎﻧﻮر ﻧﻤﺎﻳـﺎن اﺳـﺖ .ﺑﻨﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در زﻳـﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ . ﻫﺎ از ﻫﻢ ﻣﺠﺰا و ﻛﺎﻣﻼً ﻛـﺮوي ﺷـﻜﻞ ﺑـﻮده و رﻧـﮓ ﺳـﺒﺰ روﺷـﻦ دارﻧـﺪ  ﺗﺨﻤﻚ
  .ﺷﻮد دﻳﺪه ﻣﻲ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﺑﺪون ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮﻧﮓ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻛﺮوي ﺷﻜﻞ
در اوﻟـﻴﻦ . در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد ( : ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎر  •
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻪ ﮔﻮش در آﻣـﺪه و ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ)ﻗﻄﻌﻪ از ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ، ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻬﻦ ﺗﺮ ﺷﺪه 
  .ﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﺎ دوﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪ از ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ازﺳﻄ
ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺎﻟﻲ، ﺳﺴﺖ و ﻧﺎزك و از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳـﻚ ( : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺷﺪه)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺞ  •
. در ﺗﺸﺮﻳﺢ، ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ(ﻧﺎرس)
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ﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﺎ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮده و ﺗﺨﻤـﺪان ﻛـﺎﻣﻼً اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ
ﺧﺎﻟﻲ و ﻳﺎ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑﺨـﺶ ﺟﻠـﻮﺋﻲ ﻳـﺎ 
  .ﻋﻘﺒﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﻨﻮز داراي ﺗﺨﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻲ در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻧﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه و رﻧﮓ آﻣﭙﻮل ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ، ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ذﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻣ ـ
  . ﺑﺎﺷﺪ
  . در ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻴﮕﻮ آﻣﭙﻮل ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ : ﻧﺎ ﺑﺎ ﻟﻎ ( 1ﻣﺮﺣﻠﻪ  •
  . در ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻴﮕﻮ آﻣﭙﻮل ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺴﺨﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎ ﻫﺪه اﻧﺪ: در ﺣﺎل ﺑﻠﻮغ( 2ﻣﺮﺣﻠﻪ  •
ﺪ رﻧﮕـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻴﮕﻮ آﻣﭙﻮل ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺣﺘﻲ و ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺰرگ ﺳـﻔﻴ : ﺑﺎ ﻟﻎ ( 3ﻣﺮﺣﻠﻪ  •
  .  ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺪ
  (7891 ,.la te miLاﻗﺘﺒﺎس از ) .ﺷﻮﻧﺪ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ دﻳﺪه ﻣﻲ
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  -2-4
ﺗﻮ ﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮار دارد و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻴﮕـﻮ در ﺗﻤـﺎم ﻃـﻮل 
در اﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ دو ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠـﻲ ﻳﻜـﻲ ﺑﻬـﺎره و .  ﺳﺎل ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺎره از اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه آﻏﺎز و ﺗـﺎ اواﺳـﻂ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اداﻣـﻪ ﻣـﻲ . دﻳﮕﺮي ﭘﺎﺋﻴﺰه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ
ر ﺧـﺎرج از ﻓﺼـﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻫـﺎ د . ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰه ﻧﻴﺰ از اواﻳﻞ آﺑﺎن ﺗﺎ اواﺳﻂ آذر ﻣﺎه اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻳﺎﺑﺪ
  . ﻣﺜﻠﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ
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  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ   -2-5
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻠﻖ در آب در ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮاﻛﻨـﺪه . ﺑﺎ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻚ و اﺳﭙﺮم ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد 
اﻳـﻦ  .دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎع ﺷﻜﻞ ﻛـﺮوي ﺑﺨـﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ  5ﺗﺎ  4ﺷﻜﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ . ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺟﺬب آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻻﻳﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ژﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ از ورود ﭼﻨﺪ اﺳﭙﺮم ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﺗﺨﻤـﻚ 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  82-53ﻗﻄﺮ ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮو ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
دﻗﻴﻘـﻪ  04ﺷﺮوع ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و درﺟﻪ ﺷﻮري ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﭘـﺲ از ﺣـﺪود 
ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧـﻮد را ﻛﺎﻣـﻞ ﻧﻤـﻮده و ﺗﺨـﻢ  81ﺗﺎ  31ﭘﺲ از . اوﻟﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد 
  . ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﻻرو اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
  ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي  -2-6
زﻳـﺮ  3زﻳـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ، زوآ ﺑـﺎ  6ﺗﺎ  5ﺑﺎ (  suilpuaN) ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس : ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
ﺑﻴﻦ زﻳـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺳـﻮم ( taidemretnI) ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺎﻫﻲ ﻳﻚ زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺳﻂ . زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ  3ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺑﺎ 
ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت رﻓﺘﺎري ، ﺑﻮﻳﮋه ﻧﺤـﻮه ﺗﻐﺬﻳـﻪ و . ﻣﺎﻳﺰﻳﺲ و ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺤـﻴﻂ و از ﻫﻤـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻـﺎت ( ﺣﺮﻛـﺖ )ﺘﻔﺎده ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳ
  . رﻳﺨﺘﻲ از دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  •
ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس داراي ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ و ﺑﺪون ﺑﻨـﺪ . ﻻروي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم . ﻴﻂ ﻧﺒﻮده واز ذﺧﻴﺮه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪاﺳﺖ و اﻳﻦ ﻻرو ﻗﺎدرﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﺤ
ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ . ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﻧﻴﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻣﻌﻠﻖ و ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آب ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳـﻞ زﻳﺮ  6ﺗﺎ  5ﻻروﺑﺎ ﻋﺒﻮر از . ﻧﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮري ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ
 1+1، ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎ(ﮔﺮد) ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻣﺤﺪب  o
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   2+2ﻳﺎ  1+1ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﺻﺎف ، ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎ o
   4+4ﻳﺎ  3+3ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻣﻘﻌﺮ ،ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎ  o
   6+6ﭼﻨﮕﺎل دﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎ o
   7+7ﭼﻨﮕﺎ ل دﻣﻲ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎ  o
  ﻛﺎرا ﭘﺎس ﮔﺮد وداري ﻳﻚ ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ ﻛﻮﭼﻚ      o
  .روﺳﺘﺮوم و ﭼﺸﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺐ ﻇﺎ ﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ o
دم ﺑـﺎدﺑﺰﻧﻲ ﺷـﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ . ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺧﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮ روي ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ و ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻜﻤﻲ وﺟﻮد دارﻧـﺪ  o
  (.ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ دم ﭘﺎره) اﺳﺖ 
ﺑـﺎ دو ﺟﻔـﺖ ) دم ﺑﺎدﺑﺰﻧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ . ﺑﻪ ﻇﺎ ﻫﺮ ﺷﺪن ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻗﻄﻌﻪ ﻗﺎﻋﺪه اي ﭘﺎي ﺷﻨﺎ ﮔﺮ ﺷﺮوع  o
  (.دم ﭘﺎره 
  . ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺎﻋﺪه اي ﭘﺎي ﺷﻨﺎ ﮔﺮ رﺷﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ وﻳﻚ ﺑﻨﺪ دارد o
  . ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﮔﺮ داراي دو ﺑﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ o
  .ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﮔﺮ داراي ﻣﮋﻛﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ o
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ •
اﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ورود . ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه  ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ  از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺴﺎس ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
ﻻرو ﺑﻄﻮر ﺗﻮام ( IZ)در زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﻻرو ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي از زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﺤﻴﻂ را اﻏﺎز ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻠﻊ ،ﻫﻀـﻢ و ﺟـﺬب ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ . از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ذﺧﻴﺮه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد و ازﻣﺤﻴﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﻌﻼوه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺎ . ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺪن وﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ م ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻣﺴﺘﻠﺰ
 ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
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) ﻻرو ﻫﺎي زوآ ﺟﺰو ﭘﺎﻟﻴﺪه ﺧﻮاران ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ در درﺟﻪ اول ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ ﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ،ﺑﻮﻳﮋه اﻧﻮاﻋﻲ از دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫـﺎ 
را ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺨﻤﺮ ،ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ،زرده ﺗﺨﻢ ﻣـﺮغ وﻣـﻮادي از اﻳـﻦ ( س و اﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺘﻮﺳﺮو
  . ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻪ درﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪ،ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ  •
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن را ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و از اﻧﻮاع ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻧـﺎﭘﻴﻠﻴﻮس 
ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ . ﺗﻤﻴﺎ، ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ اوﻳﺴﺘﺮ،روﺗﻴﻔﺮ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪآر
وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮدي ﻛـﻪ در آن ﺳـﺮ ﺟـﺎﻧﻮر ﭘـﺎﻳﻴﻦ .ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ  –ﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﺮﻛﺎت ﻧ. ﻗﺮار دارداز وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ 
  . ﺑﺨﺶ ﺷﻜﻤﻲ رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ •
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺰﻳﺲ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و دوره ﺟﺪﻳﺪي از زﻧﺪﮔﻲ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ 
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘﺴـﺖ ﻻروي را ﺑﺨـﺶ . ﻻروي ﻳﺎ ﻻروي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﺪن آﻧﻬـﺎ ﺷـﻔﺎف . ﻻروﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺑﺎ ﻟﻐﻴﻦ ﺷﻴﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻳﻲ دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪاﺑﺘﺪا
  .اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن از ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 3ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮوژه
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در اﻳﺮان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﺔ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺎ از 
ﻫﻨﺪي ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻋﻤﺪة ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
اء در آﻣﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ورود ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮ)
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺤﻮه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺎﺋﻮس (. ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺎﺋﻮس: 11ﺷﻜﻞ
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  :ددﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻣﻴﮕﺮ
 sutaclusimes sueanePﮔﻮﻧﺔ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  -3-1
  ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲﭘﺮوژه   -3-1-1
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮزي در ﺳﺎل  )noitalba klats eyE( ﺟﺮاي ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲا
ﻗﻄـﻊ  ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي . ﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ اﺳﺘ اﻳﺮان در ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﻼﻫﻲ ﺑﺎر در ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ 2731
  . ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﺎً از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ ﺻﻴﺪ از درﻳﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻮﻧﻪ 4731و  3731ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي  اﺟﺮاي ﻣﺠﺪد
ﻧﺴﻞ اول ﺟﺪاﺳﺎزي  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﭽﻪ در ﻃﻲ اﻳﻦ دو ﺳﺎل ﺗﻌﺪادي از .ﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ ﺣـﺪود  و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪ، ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺎرت، ﺑـﺎ  ﭼﻨﺪ روز، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎروري ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﻧﺪ و ﺑﺮاي
   .ﻧﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪدو ﮔﻮ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ از ﻫﺮ ﺗﻌﺪاديﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
و ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ د ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد، 
اﻧـﺪاﻣﻬﺎي اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ،  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ، ﻋـﻼوه ﺑـﺮ  و ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮ در
رژﻳـﻢ  ﻳـﻚ  ﺮﺑ ﺗﻜﻴﻪدر ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺑﺎ  راﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺎروري ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ وﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ  ﺟﻨﺴﻲ آن ﻫﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ
ﻣﺮﺣﻠـﻪ آﻣـﺎده ﻳﻌﻨـﻲ  ﻫﻤـﺎن اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭼﻬـﺎر ﺑـﺎروري ﺟﻨﺴـﻲ  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در  ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي رﺳﻴﺪه و ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ، آﻣﺎده اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ از آن ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﻧﻮﺑـﺖ دوم  ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺻﻮرت 
  .ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد
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  ﭘﺮوژه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي  -3-1-2
ﺑﻮﺷﻬﺮ  در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ زوآي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻔﺮد ( ﺗﺘﺮا ﺳﺎﻟﻤﻴﺲ، ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس، اﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ و ﻛﻠﺮﻻ)ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  4در اﻳﻦ ﭘﺮوژه . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده . ﺗﻜﺮار ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﺔ زوآ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 3ﺗﻴﻤﺎر و  01در ( ﻣﺨﻠﻮط)و ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ( ﺗﻜﻲ)
. ﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻮده اﺳﺖاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﺮﻻ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي 
  .  ﺑﺎﺷﺪ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻧﻤﻲ
و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻲ ﺷﺪه ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 3/55)درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ  28در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻳﻌﻨﻲ 
ﻫﺰار  04)ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ( ﺳﺎﻋﺖ 49)از ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآي ﻳﻚ ﺗﺎ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﻳﻚ 
  . ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 83و در ﺷﻮري ( ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
درﺻﺪ در ﻣﻮرد ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه  79ﻳﻌﻨﻲ  در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ در ﻣﺮﺣﻠﺔ زوآي ﻳﻚ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
( ﻫﺰار ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 04)و ﺗﺘﺮا ﺳﺎﻟﻤﻴﺲ ( ﻫﺰار ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 04)ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ( درﺻﺪ 59)ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآي دو و ﺳﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ( ﻫﺰار ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 04)و ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ( ﻫﺰار ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 03)ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ 
ﺳﺎﻋﺖ  27ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻲ ﺷﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآي ﻳﻚ ﺗﺎ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﻳﻚ،  4/85ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻳﻚ  ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ
  . ﮔﺮدد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻲ( ﻛﻠﺮﻻ)ﻧﻮع ﺧﺎص از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
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از ﻣﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ و ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس، 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ و ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﻴﺲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
  . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دوران ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدد
  
  ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ دوران ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ -3-1-3
ﻫﺪف . ﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﺑﻪ اﺟ( ﺳﺮﺗﻞ)ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻳﻦ ﭘﺮوژه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ دوران ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
ﺗﻜﺮار ﻣﻮرد  4ﺗﻴﻤﺎر و  3ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ( tpp)ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  64و  24، 83ﻻروﻫﺎ در ﺷﻮري ﻫﺎي 
  . آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و  83ﺷﻮري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ
 95در اﻳﻦ ﺷﻮري ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ . درﺻﺪ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را در اﻳﻦ ﺷﻮري دارا ﺑﻮده
  . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 01/62درﺻﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ 
ﺑﻮده ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﻮري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ( tpp)ﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﻗ 64 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻮري
  . ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮم ﻣﻲ 73ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  8/56درﺻﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ  84
واﺣﺪ در ﻫﺰار از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار، اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻫﻢ  64و  24، 83در ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻮري ﻫﺎي 
ف آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ در ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد اﺧﺘﻼ
درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺑﻴﻦ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ،  09ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  .ﻃﻮل، وزن و ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ و در درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
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رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي  tpp 83ﻛﻪ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻧﻴﺰ در درﺟﻪ ﺷﻮري ،ﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗ
ﻫﺮﭼﻪ ﺷﻮري آب ﺑﺎﻻ رود ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي، ﻻرو ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻳﻚ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻟﺬا ﺟﺎﻧﻮر ﻫﺮ ﭼﻪ در . ﺎﻳﺪﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﻓﻊ اﻣﻼح اﺿﺎﻓﻪ، ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤ PTAﻣﻘﺪار 
زﻳﺮا ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ . ﺷﻮد ﺷﻮري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ آن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
  . ﮔﺬارد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ روي رﺷﺪ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺟﺎﻧﻮر ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﺻﺮف اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ
  
  ﺗﻮان ﺑﺎروري ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮوژه ﺗﺎﺛﻴﺮ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺮروي  -3-1-4
روش ﻣﺘﺪاول ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ  4در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮ 
و ﮔﺮه زدن ﭘﺎﻳﻪ ( gnittuC)، ﺳﻮزاﻧﺪن، ﻗﻄﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ (gnihcniP)ﺷﺎﻣﻞ، ﺗﻴﻎ زدن ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺮه ﭼﺸﻢ 
ﻋﺪد  01ﺗﻜﺮار در  2ﺗﻴﻤﺎر و  5ﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮروي ﺑﺎروري و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕ( noitagiL)ﭼﺸﻤﻲ 
  .ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 4ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻣﺎده ﻫﺎ در . ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ 2ﺑﻪ  1ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  51در ﻫﺮﻳﻚ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد 
ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻳﻜﺴﺎن، ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺷﺘﻨﺪﺑﺎروري ﻗﺮار دا 2ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  .ﺣﺎﺻﻞ از روﺷﻬﺎي ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدد
ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روش ﺗﻴﻎ زﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺮه ﭼﺸﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل  6ﭘﺲ از 
  . ﺑﺎروري رﺳﻴﺪﻧﺪ 4درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  52و  02، 51و ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺻﺪ  03ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، 
درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  5در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ روﺷﻬﺎ، ﺗﻴﻤﺎري ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺪون ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
  .ﺑﺎروري رﺳﻴﺪﻧﺪ 4ﻣﺮﺣﻠﻪ 
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روش ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺮ روي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻴﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه، روش ﺗﻴﻎ زدن، ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ 
  .ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ روش ﺳﻮزاﻧﺪن، ﮔﺮه زدن و ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
  
  ﺳﺒﺰ ﭘﺮوژه ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي -3-1-5
. ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ -ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ از درﻳﺎ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه آورده ﺷﺪه و ﭘﺲ از آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن، وارد 
ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، درﺻﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﻃﻮل، وزن، اﻧﺪازه ﻛﺎراﭘﺎس و درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺮ 
  .ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﻧﺎﭘﻠﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  0005و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ  000.024ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ،  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
  .ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ 812.731
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، درﺻﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺑﺮﺣﺴﺐ . ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 2در اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
درﺻﺪ و در  77ﻧﺎﭘﻠﻲ و ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  8ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮ روي 
و  16/2، ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ Iدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو . درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 57/5و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ  67ﻣﺮﺣﻠﻪ زوا 
  .درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 94/3، IIدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو 
ﺪ ﺑﻪ درﺻ 26و  77، 29ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  000.682ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ 
 08ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  41/5ﮔﺮم و ﻃﻮل  22/85ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  11 lpو  1lp ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ،
 3ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ وزن و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در . درﺻﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻮده اﺳﺖ
 )50.0 < p(وﺟﻮد دارد  11 lpو  1lp ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ،
  54.../  ي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺷﻬﺎ
 
 
ﻋﺪد ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب  002و  001، 051دوم، ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  در ﻣﺮﺣﻠﻪ
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  62/6و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ( درﺻﺪ 44)ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  001ﺗﺮاﻛﻢ . ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ 51LPﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ  002ﺗﺮاﻛﻢ 
 005.672.1ﻣﻮﻟﺪ  23در ﻣﺠﻤﻮع از . ﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎﺳﺖآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨ
  .ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 51LPﭘﺴﺖ ﻻرو 
  
ﺑﺮ روي درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  Cﭘﺮوژه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ   -3-1-6
  ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ
ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻏﻨﻲ . رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﭘﺮورش ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
را در ﻏﺬاي زﻧﺪه اﻓﺰاﻳﺶ داد ﻛﻪ در ﺑﻬﺒﻮد ... ﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮوري، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و  ﺳﺎزي ﻣﻲ
اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﻳﻚ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮوري در ﻏﺬاي زﻧﺪه . ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬا ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻرو و ﻣﺼﺮف
ﺳﻮﻟﻔﺎت -2ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﺑﻪ  Cﻤﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺳﻴﺴﺖ، ﻓﺮم ﭘﺎﻳﺪار وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻃﻲ ﻋ. آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ
  .ﺷﻮد اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮم از ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻻزم، ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ Cﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺸﺪن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺖ و در ( PA)ﻤﻴﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﻴﺸﺘﺎز اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎﻟﻤﺘﻴﺎت آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗ
  . ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﺪن ﻻرو و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
ﺎﭘﻠﻲ ﺷﺎﻫﺪ، ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧ 4در  Cدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، آﺛﺎر ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 lpدر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ از ﻣﺮﺣﻠﻪ  PAدرﺻﺪ از ﻣﻜﻤﻞ  02درﺻﺪ و  01ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺻﻔﺮ درﺻﺪ، 
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ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻏﻨﻲ ﺷﺪﮔﻲ در  41 lpﺗﺎ  1
  . ﻣﺖ ﭘﺴﺖ ﻻرو در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار و اﺳﺘﺮس زا ﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ و ﻧﻘﺶ آن در ﺑﻘﺎء و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎو
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺷﺎﻫﺪ و ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭘﺴﺖ ﻻروي، ﻫﻴﭻ اﺛﺮي 
درﺻﺪ، اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﻲ  02و  01در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ . ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺪارد
  . ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮورش ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  7-5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روزﻫﺎي 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ درﺻﺪ ﻏﻨﻲ ﺷﺪﮔﻲ در ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ . درﺻﺪ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻮده 02
  . ﺷﻮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﺗﻤﻴﺎ و ﻣﺼﺮف آن در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آر
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ  Cﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ   6991,neppats naV()ﻻرو آﻧﻬﺎ دارد 
  .( 2831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، ) ﺷﻮد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﺷﻮري و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﭘﻮﺷﻬﺎي ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﻣﻲ
  
ﻓﺎز )ﭘﺮوژه ﭼﺮﺧﺔﺣﻴﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﺣﻮﺿﺔ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  -3-1-7
  (ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻧﻮزادﮔﺎه: اول
ﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ رﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﺔ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة دو دوره ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ دوره ﻛﻮﺗﺎه در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻳﻚ دورة اﺻﻠﻲ 
اﻳﻦ دوره ﻫﺎ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﻓﺼﻮل اﺻﻠﻲ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ . دﻫﺪ در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  . اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﻃﻖ  03-02ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ و اﻋﻤﺎق 
  . روﻧﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ، ﮔﻨﺎوه و ﺣﻠﻪ در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ، و ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻮاﻧﻲ اﻏﻠﺐ در  ﻣﻲ( درﺻﺪ 09و  08ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ) ﻨﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﺎه ﻫﺎي آذر و اﺳﻔ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در ﻃﻮل ﺳﺎل دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ وﻟﻲ دو دوره ﺣﺪاﻗﻠﻲ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و . ﺷﻮد ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ
  . ﺣﺪاﻛﺜﺮي در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي -3-2
  رش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎنﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮو -3-2-1
ﻗﺒﻞ از رﻫﺎ ﺳﺎزي، . ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮر آذﻳﻨﻲ، ﺻﻴﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻼﻫﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ 21در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻣﺤﻠﻮل   mpp01ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . رﺳﻴﺪ  tpp 23درﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺷﻮري  03دﻣﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻪ 
  . ﻜﻌﺐ آب اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻣﺘﺮﻣ 0072ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در  ATDE
دﻗﻴﻘﻪ ﻫﻤﺪﻣﺎ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  51ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻼﻫﻲ، ﺣﺪود 
ﺣﻮﺿﭽﻪ  2دﻗﻴﻘﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه، و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ درون  5-3ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻛﺜﺮ  02ﻟﻴﺘﺮ در  ﻣﻴﻠﻲ 2
. ه رﻧﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ روي ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﺗﻨﻲ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه، و آراﻣﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ روﭘﻮش ﺳﻴﺎ 6
ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻣﻮرد  8در ﺳﺎﻋﺖ 
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ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوه از ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﺪه و ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  1در ﺳﺎﻋﺖ . زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ tpp 23درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺷﻮري  03ﻪ ﻫﺎ دﻣﺎي آب ﺣﻮﺿﭽ. ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ  000.04 ﺗﺎ  000.03ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ( ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس)اوﻟﻴﻦ ﻏﺬادﻫﻲ در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  . ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ زي  ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ. درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 13-12ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ . ﺷﻨﺎور ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ﺷﺮوع و در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ و ﭘﺴﺖ ﻻروي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آرﺗﻤﻴﺎ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
آﻣﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد، و ﻣﻴﺘﻮان ﭘﺴﺖ ﻻرو را ﺑﺮاي 
  . ﭘﺮورش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد
ﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و ﺷﻮري آب ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺮا
  . ﺑﻮده اﺳﺖ tpp 23درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺷﻮري  03ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و دﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ، . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 18-77درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻘﺎي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ زوآ 
، درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 5ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء ﻛﺎﻫﺶ 
  .رﺳﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اوﻟﻴﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺗﺎ  18در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 51و  5ﺗﺎ  1ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ و ﭘﺴﺖ ﻻرو  -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زوآ 
  .درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 12ﺗﺎ  13و  82ﺗﺎ  43، 63ﺗﺎ  54، 45ﺗﺎ  95و  77
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ -4-1 
دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﺮان ﺑﺎ  ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻟﺬا در ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﻫﻨﺪيﻣﻮزي و ﺳﻔﻴﺪ )دﻳﮕﺮ   ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ
  .ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﺮان و ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻼﻫﻲ اﺳﺘﺎن  ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر در ﺑﻮﺷﻬﺮ وﻧﺘﺎﻳﺞ  از
 ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻗﻄ ﭘﺲ ازاز ﺻﻴﺪ درﻳﺎ ﺣﺎﺻﻞﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ  ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﻤﺸﺨﺺ ﺷﺪ
  .آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ  ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد 
اﻧـﺪاﻣﻬﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ،  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮ در
رژﻳـﻢ  ﺑﻪ ﻳـﻚ  ﺗﻜﻴﻪدر ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺑﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺎروري ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ و ﻫﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞﺟﻨﺴﻲ آن 
ﻣﺮﺣﻠـﻪ آﻣـﺎده ﻳﻌﻨـﻲ  ﻫﻤـﺎن اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭼﻬـﺎر ﺑـﺎروري ﺟﻨﺴـﻲ  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در  ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻳـﺰي ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻤﺮ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي رﺳﻴﺪه و ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ، آﻣﺎده اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ
از آن ﻫﺎ ﺑـﺮاي ﻧﻮﺑـﺖ دوم  ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ
  .ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺮ روي وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻠﻮغ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﻲ ﺑﺮاي آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺷﺮوع ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤ
  . ﻣﻴﮕﻮي ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻧﺸﺪه اﻗﺪام ﮔﺸﺖ 21ﻣﻴﮕﻮي ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺪه و  21ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ در 
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- 71روز ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 11اﻟﻲ  9ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
  .ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﺪون ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮدﻧﺪ 3وﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ . ز اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮدﻧﺪرو 02
و در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪون ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ  000771± 331ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪه 
ﺪﻳﻦ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ در ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮﻟ. روزه ﺑﻮده اﺳﺖ 54در ﻃﻮل ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ  75961 ± 32ﭼﺸﻤﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎروي در اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ . ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮدﻧﺪ( ﻣﺮﺗﺒﻪ 4ﺑﻴﺸﺘﺮ از )ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪه در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮﺑﺖ 
  . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 78 -48ﺑﺎﻻ و در ﺣﺪود داﻣﻨﻪ 
و ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪون ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ  47518 ± 55ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪه 
  (.P<0/50)ﺑﻮده اﺳﺖ  431 ± 11ﭼﺸﻤﻲ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ  namoC .j.G dna.J.P,socorCﺗﻮﺳﻂ 8991ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﺑﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ  4ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ و دﻓﻌﺎت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  .ﺪه اﺳﺖ ﺌﻮس ﺳﻤﻲ ﺳﻮﻟﻜﺎﺗﻮس ﮔﺰارش ﺷﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي در ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻨ
در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺮروي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ، ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
روش ﻣﺘﺪاول ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ، ﺗﻴﻎ زدن ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ  4ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ  1831ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر در ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎل 
ﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روش ﺗﻴﻎ زﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺮه ﻛﺮه ﭼﺸﻢ، ﺳﻮزاﻧﺪن، ﻗﻄﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ و ﮔﺮه زدن ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ، ﻣﻴﮕ
. ﺑﺎروري رﺳﻴﺪﻧﺪ 4درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  52و  02، 51درﺻﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  03ﭼﺸﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، 
  .ﺑﺎروري رﺳﻴﺪﻧﺪ 4درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺪون ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ 
روش ﺗﻴﻎ زدن، ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ روش ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺮ روي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻴﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه، 
  .ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ روش ﺳﻮزاﻧﺪن، ﮔﺮه زدن و ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
  15.../  ي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺷﻬﺎ
 
 
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﺎﻓﺖ 
ﺑﺮروي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪه و ﻧﺸﺪه در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﺸﻮر  وﻟﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ. ﻧﺸﺪ
ﺗﺮﻛﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺸﺖ ﻛﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪه و ﻧﺸﺪه، 
  .رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را در ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ر ﺑﺎروري ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺒﺰ در درﺟﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ د
ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺪ ﺣﺮارت
  .ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد
ﺑﺮروي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و درﺻﺪ ﺑﺎروري آﻧﻬﺎ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
داراي ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﻲ ( ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻳـﺎ زﻣﺴـﺘﺎن )اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺸﺖ ﻛﻪ ﺳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮع ﻓﺼﻞ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺒﺰ ﺑﺮروي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي
ﻣـﺎه  6ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ در . آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺎل ﭘﻴﺎﭘﻲ ﻣﻮرد 3در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻓﺘﺎر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در 
اول ﺳﺎل، ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ، ﻧﺎﭘﻠﻲ و ﭘﺮوﺗﻮزوآ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺼﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ، ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ 
ﻣﺎﻫﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﻴﺰان ﻧﺴـﺒﺘﻬﺎي  21ﻣﺎه ﺑﻌﺪي ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  6در . ﻣﺎه از ﻋﻤﺮﺷﺎن ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷﺪ، اﺳﺖ 6ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻣﺎﻫﻪ ﺷﺪﻧﺪ،  41و ﻣﺠﺪداً اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ( ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر)ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد  ﻓﻮق اﻓﺰاﻳﺶ
  . ﻣﺎﻫﮕﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ 21ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
( ﻻﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﻴﺲ، ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس، اﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ و ﻛﻠﺮ)ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  4ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺎ 
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ در ( ﻣﺨﻠﻮط)و ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ( ﺗﻜﻲ)ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻔﺮد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﺮﻻ ﭼﻪ ﺑﻪ . ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻮده اﺳﺖ
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 3ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻧﻤﻲﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎي ﻣ
  .ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ در رﺷﺪ ﻻروﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ، دﻳﻨﻮﻣﻮﻧﺎس و ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﻴﺲ ﺑﻪ  ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰﺑﺮروي ﻣﻴﮕﻮي  0991در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻣﺸﺨﺺ (  9002,ydennaK.H dna,.L , inamalsaM-lA)ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ و اﻧﻔﺮادي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻻ ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ و ﭼﻪ اﻧﻔﺮادي ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاي  la te,eihcreMﺗﻮﺳﻂ  5891در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻠﺮﻻ و ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﻴﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻛ 3ﺗﺎ 1ﻻروﻫﺎي زواي 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﺮﻻي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻠﻴﺞ 
  .ﻓﺎرس ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ
ﺮوﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﻗﻄﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺮام ﻣﻴﻜ
  .روزه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3آرﺗﻤﻴﺎ و ﺻﺪف ﺧﺮدﺷﺪه ﻏﺬاي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي 
ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﻛﻮﻳﺖ ﺑﺮ روي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻻرو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ 
ﻋﺪد روﺗﻴﻔﺮ در روز ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﺪد ﻻرو ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ  042ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوﺗﻮزا ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
 381، ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ 1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو . ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در روز ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ ﻻزم اﺳﺖ
ﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺟﻬﺖ در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ
ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ از ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ و ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ و ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﻴﺲ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
  .ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ دوران ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
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را  Cﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اﻧ 3831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ در اﻳﺮان در ﺳﺎل 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ درﺻﺪ . ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد 41 lpﺗﺎ  1 lpدر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ از ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  . ﺷﻮد ﻏﻨﻲ ﺷﺪﮔﻲ در ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻرو  ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد  iigrebnesor muihcarborcaMﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﺑﻠﮋﻳﻚ ﺑﺮروي ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺤ
اﺳﺘﻔﺎده اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ در آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮروي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ و داراي 
  (.2831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ ، ) اﺛﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﺒﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي  ،در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻧﺸﺎن داد 2831ز ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ا
ﻫﺮﭼﻪ ﺷﻮري آب ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ﺑﻪ . از ﻧﻈﺮ ﻃﻮﻟﻲ در ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه ﺧﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ tpp 83ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در درﺟﻪ ﺷﻮري 
ﻊ اﻣﻼح اﺿﺎﻓﻪ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﻓ PTAدﻟﻴﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي، ﻻرو ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﻘﺪار 
  . (8731دﻟﻴﺮ ﭘﻮر ،)اﺳﻤﺰي ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري ﻫﺎي ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن داد، ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي 
   .ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻤﻪ ﻻروﻫﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ 42ﺑﻌﺪ از  tpp 55و  01را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮده، وﻟﻲ در ﺷﻮري  tpp 51ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺷﻮري 
ﺳﻄﺢ  3و  43و  03، 62، 22دﻣﺎي  4در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺸﺖ ﻛﻪ در 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و  03، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوﺗﻮزوا ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻروي، در دﻣﺎي tpp 53و  03، 52ﺷﻮري 
  . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ tpp 03ﺷﻮري 
ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه در دوران اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﮔﺮﭼﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
، ﻫﺮﭼﻪ ﺣﺪود داﻣﻨﻪ ﺷﻮري ﺑﺎ ﻫﻢ (1891 ,enaloS & yduaG)درﺟﺎت ﺷﻮري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
ﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣ tpp 05و ﺑﺎﻻﺗﺮ از  01ﻓﺎﺻﻠﻪ  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ در ﺷﻮري ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ از 
  . ﺷﻮد
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، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺮروي 3831ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻼﻫﻲ در ﺳﺎل 
  . ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 23و ﺷﻮري درﺟﻪ  03ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻪ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ  21در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺤﻮه ﺗﻜﺜﻴﺮ 
درﺻﺪ ﺑﻮده  18-77ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ زوآ   tpp
در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ، ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎﭘﻠﻲ . رﺳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ
ﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح، ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧ. ، درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ5ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 51ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو 
 tpp 13-72اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﻮري  gneHو  miLﺗﻮﺳﻂ  7891اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
  .درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 07ﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ درﺟﻪ ﺳ 03-82و درﺟﻪ ﺣﺮارت را  
، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﻧﺎﭘﻠﻴﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ، neihCﺗﻮﺳﻂ  2991در آزﻣﺎﻳﺶ دﻳﮕﺮ در ﺳﺎل 
  .اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  tpp 02اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ در آب ﺑﺎ ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 81-82رﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در آب ﺑﺎ ﺷﻮري  ﻳﺰي و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢدر ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮ، آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮ روي ﺗﺨﻤﺮ
ﺗﺨﻤﻬﺎي . ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 82-51ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻻرو در ﺷﻮري 
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ   tpp 02ﺧﻮب و ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ در آب ﺑﺎ ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  (.2991 ,neihC)ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪ   tpp 51اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺮورش ﻻرو در آب ﺑﺎ ﺷﻮري . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﮔﺮﻓﺖ، 
  tpp43 -03در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺷﻮري 
  .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺷﻮري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
  :ﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮزي در ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮروي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗ
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 3002در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﺮروي اﺛﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﺳﺎل  -
 72اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪه در دﻣﺎي 
 (. p <0/50)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ  32درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻣﻲ  7/8 – 8/2و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً  7/5ﺗﺎ  8/5در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮزي،  Hpﺑﻬﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ( 2991 ,niehC)ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ  -
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و  03 -92ﺑﺎﺷﺪ، و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ آب ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﭘﺴﺖ ﻻرو درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 .داﺷﺘﻪ اﻧﺪﻗﺴﻤﺖ در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن  23ﺷﻮري 
در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮزي ﻣﺎده، ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در  -
و  xul 2، ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺎرﻳﻚ ﺑﺎ xul 0011ﺳﻄﺢ روﺷﻨﺎﻳﻲ  3ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در 
ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮزي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ  ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﻫﻤĤوري و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي(xulﺻﻔﺮ )ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎرﻳﻚ 
 . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺎرﻳﻚ ﺑﺎ روﺷﻦ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف زﻳﺎد در ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪه 
و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻻروﻫﺎ، ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺼﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺎرﻳﻜﻲ  3ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ درﺻﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 (.p <0/50)ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺑﻮد 
ﻣﺴﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎروري ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ 
و زﻣﺎن  IIIﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﻣﺤﻴﻂ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
  . ﺟﻮد داﺷﺖﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺎرﻳﻜﻲ و VIﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮي در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -5
ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 71ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺠﺎري، اﻣﺮوزه  023از ﺑﻴﻦ ﺣﺪود 
اي در ﭘﺮورش ﺟﻬﺎﻧﻲ  داراي ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪهذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺖ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ اول  5ﻛﻪ  ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺮورش داده ﻣﻲﺗﻜﺜﻴﺮ و 
  :ﺷﻮﻧﺪ ﺮورش داده ﻣﻲﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﭘ ﺑﻮده و ﮔﻮﻧﻪ
 iemannav sueaneP •
 nodonom .P •
 sirtsorilyts .P •
 sisnenihc .P •
 sucidni .P •
 sucinopaj .P •
 ittimhcs .P •
 surefites .P •
 silatnedicco .P •
 sisneilisarb .P •
 sucetza .P •
 sisneinrofilac .P •
 muraroud .P •
 silaiton .P •
 silitbus .P •
 sisnelvuap .P •
 sisnieugrem .P •
ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و در دﺳﺘﺮس از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻴﻨﺔ در زﻣ
  .ﺷﻮد ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ، ﻻرو ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روش ﭘﺮورش، ﻳﺎ از ﺧﻮرﻫﺎ و  ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ در ﺟﻬﺎن، ﭘﺮورش
دار ﻛﺮدن  ذﺧﻴﺮه. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ  آوري و ﺗﻬﻴﻪ ﻤﻊﺟ( ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ)ﻫﺎ  و ﻳﺎ از ﺗﻜﺜﻴﺮﮔﺎه( ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ)ﻫﺎ  ﻣﺼﺐ
وﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ، رﺷﺪ ﻛﻢ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ،  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگاز ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻻروﻫﺎﻳﻲ  
ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و  .ﮔﺮدد اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ
  75.../  ي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺷﻬﺎ
 
 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن روز ﺑﻪ روز ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ، و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو در ﻣﺮاﻛﺰ
  .  ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻛﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد، )از وﺿﻌﻴﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ دارﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ 
از ﻋﻤﺪه ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺿﻌﻒ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬا و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ و در (. 6831
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن وﺿﻌﻴﺖ  .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزار از ﺟﻤﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﻟﻴﺪ و 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد، ﻛﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﻛﺸﻮر از ﻫﻴﭻ ﻧﻈﺮ داراي ﺻﺮﻓﻪ 
اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻗﻮع ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد، ﻣﺰارع 
  .ﻞ ﺷﺪه و ﻋﻤﻼً از ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻌﻄﻴ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرزي از اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻤﻼً ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر را دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﻧﻤﻮد
اﻧﺎﻣﻲ ﻧﻴﺰ اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺮاﻳﻂ دﺷﻮار ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻈﻴﺮ و
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ را دارد وﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻮﻣﻲ ﻧﺒﻮدن، ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﺳﺮ راه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ، 
و  ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ. ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد.... آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن و 
  .ﻣﻮزي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داراي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي در روﻧﻖ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در ﻛﺸﻮر و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ 
  . ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
، ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺎﺛﻴﺮ روﺷﻬﺎي ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺮ ﺗﻮان ﺑﺎروري ﻣﻴﮕﻮ ، 1831ﺸﻤﺖ اﻟﻪ ، اژدري ، ﺣ (1
 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 ، ﻏﺬاي زﻧﺪه  ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي آﺑﺰي ﭘﺮوري ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان2831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ ، ﻣﺤﻤﻮد ،  (2
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ، ﻣﻮﺳﺴﻪ 2831ﺣﻖ ﻧﺠﺎت ، ﻣﺨﺘﺎر ،  (3
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ زوا ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 8731ﺣﻖ ﻧﺠﺎت ،ﻣﺨﺘﺎر،  (4
 دﻟﻴﺮﭘﻮر، ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ،           ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ (5
ر ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ د. 8731دﻟﻴﺮﭘﻮر، ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ،  (6
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
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Abstract: 
 
Primary researches on Persian Gulf Shrimp Propagation conducted at 1984 in Boushehr Research Center. 
Peneaus semisulcatus propagated for first time in Iran, in laboratory scale. 
In the later years, other endemic species such as P.merguiensis, Metapenaeus affinis and penaeus indicus 
candidated for aquaculture, and various researches on propagation and PL production conducted. 
Various research projects carried out in southern research centers have been considered in this report, and results 
of propagation for each species and methods of PL production have been involved. By the results, it is possible 
to propagate all above mentioned species in controlled condition, and by development of hatcheries, PL 
requirement for shrimp farms could be provided. 
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